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学 長 告 辞
昭和58年度 富 山 大 学卒業式 学長告辞
本 日 こ こ に 卒業証書 を 授与 さ れ た方々 は 総勢 1 , 081
名 で し た が， 私 は こ れ ら の諸 君 に 対 し ， 富 山 大学 の名
に お い て ， 心からお め で と う と 申 し 上 げ た い と 思 い ま
す。 諸 君 は 本学教職 員 一 同 の絶大 な 期待 を 一 身 に 担 っ
て ， い よ い よ 社 会へ巣立 っ て い か れ る わ け ですが， 諸
君 を 受け 入れ る 社 会 は 固 ま ぐ る し い勢い で， 刻々 と 移
り変 り つ つ あ る 状況 で あ り ま す。 そ こ で恐 ら く 諸君 は ，
一体何 を 目 標 に 生 き て い けば、 よ い の か と い う 基本的 な
と こ ろ で， 何 と な く 不安 な 感じ を も っ て お ら れ る の で
は な い か と 思 い ま す。 そ ん な 時 諸君 は ， 何 も 他 人 の動
き を 気に す る こ と は な い の であ っ て ， 腹 を 決め て 自 分
な り の行 き 方 を し て い た だ き た い と 思 う の であ り ま す。
そ こ で今日はこ の こ と と 関連 し て ， 私 の 日 ご ろ 考 え て
い る こ と を お話 し し て ， は な む け の言葉 と し た い と 思
い ま す 。
本 日 御卒業 の諸君 に と っ て は 誠に お 気 の 毒 な こ と だ
と 思 う の です が， 最j!J:世の中では ， 近ご ろ の学生 は 気
力 が な い ， や る 気が な い と 盛ん に 言 いふ ら さ れ て い ま
す。 諸君 は ま さ に こ う い う 先 入 感 を も っ た 人達の社会
に 迎 え 入れ ら れ る わ け であ り ま す。 恐 ら く 彼 ら は 手く
すねりl L、て諸君 を 鍛 え直 し て や ろ う な ど と 張 り 切 っ て
待 っ て い る に 違 い あ り ま せ ん 。 と こ ろ が諸君達に し て
み れ ば， 気力 が な い と か ， や る 気 が な い と か言 わ れ て
も ， 恐 ら く 何 のこ と だか さ っ ぱ り 分 ら な い の では な い
でしょ う か。 ど う い う 状態 を も っ て気 力 が あ る と いう
の か ， ま た ど う い う 状態 を も っ て 気力が な い と い う の
か ， こ れ は な か な か簡単 に 言葉 で は 言い尽せ な い こ と
だ と 思 い ま す。 し か し 現実 に 諸君 を 受 け 入 れ る 社 会の
側 は ， 今や危機 感に も 似 た 決死の覚悟 で毎日 を 過 し て
い る と いう状態 で あ り ま す 。 毎 日 の新聞 を 見 て も お 分
り の よ う に ， 国 際競争力 と か ， 企業戦略 と か ， 情報戦
争 と か， ま さ に 世 の 中 では 食 う か 食 わ れ る か の戦 争 で
も や っ て い る よ う な 言 葉 が ポ ン ポ ン と 飛 び 出 し て き て
い ま す。 従 っ て そ こ に の ん びリ し た や る 気 の な い 若 者
がゴロゴロ 入 っ て 来 ら れ て は 士気 に 影響す る と 考 え る
の も 当然 だ と 思 い ま す。 諸君 も こ の店、は わ か っ て や っ
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て下 き い。
さ て そ こ で世の 中 の殺伐 と し た こ の よ う な 現実か ら
離 れ て ， 勝負 と い う こ と だ け を最終目標に 置いて い る
ス ポー ツ の世 界 に 目 を 移 し て み る こ と に し ま し ょ う 。
私 自 身 諸 君 と 同 じ 年 ご ろ に は ス ポ ー ツ に 身 を やっ し て
い た の で， ス ポー ツ の話 を す る こ と は 気楽だ し ， ま た
諸君 に も わ か り 易 い の では な い か と 思 う の です。
ス ポ ー ツ の世 界 で は 強い方が勝 つ の が当然で す が，
強 い と い う こ と は何 か と い う と ， こ れ は な か な か む ず
かし い 問題 に な り ま す。 ス ポー ツ は 人間 のや る こ と で
す か ら ， そ こ に は い ろ い ろ な わ な が あ る の です。 プロ
野球の王 貞治 に し て も ， 嘗て は 一世一代の 名 選手 と
い わ れ て い た 人 です が， 長 い 選手生活の問に は ， 相手
に 研究 し 尽 さ れ た り ， 時 に自分自身が迷 い に 迷 っ て ス
ラ ン プ に陥 っ た り 、 そ れ は そ れ は 大 変 な若労の し っ 放
し だ っ た よ う です。 あ れ だけ の 人 で も ， 幾 度 か 断ht：絶
壁 の危機 に 立 た さ れ た と い わ れ て い ま す。 そ ん な 時彼
を救 っ た の は ， 彼自 身 の創意工夫に よ る 厳 し い純白J’
ただ そ れ だ け だ っ た の で あ り ま す。 東京オ リ ン ピy ク
の体操 で個人総合優 勝 を 果 た し た遠藤幸雄選 手 は 言 っ
て い ま す。 自分 が勝つ た め に は 自 発的 なノ、ー ド ト レー
ニ ン グ し か な か っ た 。 ハー ド ト レ ーニ ン グ と い う の は ，
失敗のチャ ン ス を 減 ら す た め の も の で あった。 こ れ さ
え 充分 に こ な し て お け ば， 心配 な し に ， 気持 を 楽 に し
て試合に臨め る の で あ る と い っ て い る の で す 。 私 も 学
生時代に ボー ト を や っ て， イ ン タ ーハ イ で優 勝 し た り ，
全日本 で優勝 し た り し ま し た が， 勝 て た 時 は ま さ に ハ
ー ド ト レーニ ン グの連続 で し た 。 負 け て 口 惜 し 涙 を 流
し た こ と の 方 が 多か っ た か も 知 れ ま せ ん が， 振 り 返 っ
て み る と ， 負け た時は 勝 っ た 時 に 比べ て何 と い っ て も
練習 の 内 容 が充分で－は あ り ま せ ん で し た。
こ う し て み て き ま す と ， ス ポー ツ で勝つ と い う こ と
は ， 相手 を 蹴落す こ と では な い の です。 自分遠 の努力
で他の チ ー ム のレベ ル よ リ抜 き ん で る こ と な の です。
こ れ が 本 当 の ス ポー ツ マ ン シ ップ と か フェ ア プ レ ーの
精神 と か い わ れ る も の な の です。 こ れ な ら 相手 に 迷惑
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を か け る こ と は な い し ， また相手か ら 恨まれ る こ と も
あ り ませ ん 。 私自身， 負け て相手 を恨めし く 思 っ た こ
と は な く ， 自 分達の非 力 が 口 惜 し か っ た だ け で し た 。
そ し て努力 し て 勝 っ た時の喜 び， こ れ は 本 当 の ス ポー
ツ を や っ た 者 に し か わ か ら な い と 思 いますが， 私 は こ
れ を若L、 時 に 味わ っ た こ と を心か ら 幸福 だ と 思 っ て い
ます 。
この よ う に 人か ら 言 わ れ て では な く ， 自 発的に努力
す る こ と こ そ が， 気力 があ る と かや る 気があ る と か い
う こ と な の です。 こ う し て 他 人 を 蹴落す の では なし
内分の積極的努力 で成長 し て い く こ と の大切 な こ と は ，
何 も ス ポー ツ に ｜反 ら れ た こ と で はあ り ませ ん 。 こ の こ
と こ そ 諸君が今後 社 会 に 出 て 是非 と も 身 を も っ て 実践
し て い た だ き た い こ と の 第ー の点 であ り ます 。 世の 中
では よ く あの 人 は で き が良 い と か悲し、 と か ， あ る い は
�tiが良 い と か悪し、 と か 言 っ て 能力の評価 を し ますが，
そ う い う か た ち の能力 の持ち 主 よ り も ， 積極的 な努力
家こ そ 故高の評価 を 受 け る 人物だ と 思 い ます 。 真の能
力 と い う も の は努力に よ っ て培われ る も の な の で す 。
ス ポー ツ のii＋ーの 中 で は またチームワー ク と い う こ と
を �I：’if!； に 大切 に し ます 。 スポー ツ では チ ー ム 全体 と し
ての手LIカ、勝つため の似幹 と な っ て います。 相して動ぜ
ず と い う 言葉があ る こ と は諸君 も 御存 知 の と お り であ
り ます。 こ こ で和 と い う と ， 自分の仲間 に 調子 を 合 わ
せ る こ と だ と 思 っ て い た だ い て は凶 り ます。 チ ー ム メ
イ ト の一 人一 人 が， 内分自身の持ち前 を ， 責任 を も っ
て実行ーす る こ と が真 の 和 の精神 だ と 思 いま す 。 そ の た
めに は そ の チ ー ム の 中 で， チ ー ム メ イ ト 一 人一 人 が自
分f'.I分 のパー ト を 充分 に自覚す る 必要があ り ます 。 ス
ポー ツ の 場合， 派子 な 役者Jj と ， 地味 な 役割 と があ り ま
す。 わ が凶のサ ッ カ ー界の重鎮であ る 釜本 を 知 ら な い
人 は 少 な い と 思 いま す が， 釜 本 は 最高のゴー ルゲ ッ タ
ー と し て天下に そ の 名 を 馳せ て いま す 。 し かし釜 本の
件点は 釜本一 人 で で き る わ け ではあ り ませ ん 。 チー ム
全体が立派に連携 プレー を し て は じめ て釜本 の得点カ、
生れ る の です 。 こ れ が本 当 の 和 の成果 だ と 思 います。
諸君が社会 に 出 て か ら も ， こ の 和 の 精神は 強 〈 求め
ら れ る と 思いますが， そ の精神は ス ポー ツ の 世 界 での
和 の 精 神 と い さ さ か も 変 る も の では な い と 思 います。
派 手 な 立回 り よ り も 地 味 な 動 き が大切 です。 特 に 社会
人 に な り た て の こ ろ の仕事は ， すべて縁の下 の 力 持 ち
的 な も の で し ょ う が， 諸君がそ の地味 なノfート を 充分
こ な す こ と こ そ が， 諸 君 の 所属 す る 社 会の繁栄 に 結 び
っ く と い う こ と を 強 〈 自覚 し て い た だ き た い と 思 いま
報
す 。
さ て諸君 も 社 会へ出て 何年 か 経っ と ， 自分 の こ と だ
け でな く ， 後 輩 の面倒 も み な け れ ば な ら な い と い う 仕
事が回 っ て く る と 思 いま す 。 そ の 場合に は ど う し て も
り一 夕、ー シ ッ プ が求め ら れ る こ と に な る で し ょ う 。 プ
ロ 野球の名門阪急の上田 監督 は こ う 言 っ て いま す 。 は
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じめて リ ー ダー に な る と ， 選手達 に ハッパ を か け て ，
何 と か し て皆 を ハッ ス ル さ せ よ う と 思 う も の ですが，
実際に 人 は そ う 簡単 に 思 う よ う に 動 く も の では な い 。
そ れ よ り も リ ー タ一 自 身 が， そ の チ ー ム を 勝 た せ よ う
と 必死に な っ て い る と い う 姿 を ， 選手達 に 見せ つ け る
こ と が大切 だ と い う の です 。 こ れ は 要す る に 率先弱行
し か な い と い う こ と です 。 上田監督は さ ら に ， こ の率
先尉行 に は い ろ い ろ な や り 方 があ る こ と を 指摘し て い
ま す 。 上 田 監督に は上田 の個性があ り ， 西武の広岡監
督 に は 広岡 の個性があ る の であ っ て， 上回 監督が広岡
監督の や り 方 の真似 を し て も 駄 目 だ と い っ て いま す 。
す な わち リ ダー と な る 人 は ， そ の 人 そ の 人 の個性 を ，
何 ら 飾 る こ と な し 丸出 し に し て ， 裸に な っ て 選手達
にぶつ か る と い う 誠実 さ が大切 な の です 。 そ し て最終
的に選手達 と の聞 に 心 と 心 と が通 う よ う に な れば． し め
た も の だ と 思い ます。
こ の よ う な ス ポー ツ の 世 界 で の リ ー ダー の 条 件 と ，
一般社会での リ ー ダー の 条件 も 全 く 同 じ も の だ と 思 い
ま す 。 イ ギ リ ス のサッチ ャ 一首相 は リ ー ダー の 条件 と
し て 次 の こ と を あげ．て い る そ う です 。 第 l に 健康 と ス
タ ミ ナ， 第 2 が決 断 力 ， 第 3 は納得ず く で説得す る 能
力 ， す な わち理屈だけ で な く て ， 相手の 言 い 分 も よ く
聞い て 相手に 分 ら せ る 能力， そして 第 4 に 孤独に耐 え
る 神経 を あ げて お り ます 。 こ のサ ッ チャ一首相 の 言 い
分は上田 監督 も 全 く そ の と お り だ と い っ て お り ， ま た
私 自 身 に と っ て も 身 に し み て 感ず る 次 第 であ り ます 。
本 日 の諸君の卒業式 に 当 た っ て 私 は ， 諸君が社会へ
出 て か ら 経験す る であ ろ う 幾つ か の こ と に つ い て ， ス
ポー ツ の世 界 を例に と っ て話 し て みま し た 。 ス ポー ツ
の世界 であれ， 学問の世 界 であれ， また企業の 世 界 で
あ っ て も ， 諸 君 が そ こ で一 人 前 に 生 き ぬ こ う と す れ ば，
諸 君が こ れま で家庭や学 校 で経験 し て き た よ う な甘 さ
と い う も の は 全くな い も の と 考 え て い た だ き たし、。 本
日 私が お 話 し した こ と は ， ITTじつ め れ ば自分 の個性 を
大 切 に し て ， そ の場 そ の 場 で 自 発的 に 一生懸命勉強し
な が ら 仕事に励ん で ほ し い と い う ， た だ こ れ だ け の こ
と を 申 し 上げ た に 過 ぎません 。 現在 の よ う な厳 し い 世
の 中 を 渡 っ てゆ く の に ， 自 分 を何 か つ く ろ っ て み た と
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ころで． すぐメ・ソキははがきれてしまいます。 それよ
りも保になってぶつかってみる方カ、よほど楽な生き）j
ではないでしょうか。
卒業生の諸君， 最大 の資本となる御自分の体をくれ
ぐれも大切にされて大いに頑伝って下さい。 簡単な内
関 ｛系
（皇官官）
政 令
。 国 家 公務 員 及 び 公共企業体職 員 に 係 る 共
済組合制度の統合等を図るための国家公
務 員 共済組合法等の一部を改正する 法律
の施行に伴 う 関係政令の 整備等に関する
政令（35) 3 ・ 17
o 国家公務員及 び 公共企業体職員に係 る共
済組合制度 の統合 に 伴う国 家 公務 員等共
済組合法の長期給付の特例等に関する政
令（36) 3 ・ 17
o 国 立大学の大学院に置 く 研究科 の 名称及
び課程を定める政令の一部を改正する政
令制） 3 ・30
o国立学校設置法附�lj第 3 項の定員に付加｜ 4 . 1 
すべき定員 を定める政令（70) （号外）
省 令
o 国 家 公務員共済組合法施行規則等の一部
を 改正する省令（大蔵 3 ) 3 ・ 17
0通算年 金通則法 の 規定 に よ る通算対象期
聞の確認 に 関する 省令 （ 大蔵 ・ 文部 ・ 厚
生 ・農林水産 ・ 自 治 1 ) 3 ・30
0通算年金通則 法の規定 に よ る通算対象期
聞の確認に関する省令を廃止する省令（大
蔵 ・ 文部 ・ 厚生 ・ 農林水産 ・ 運輸 ・ 郵政
－ 白治 1 ) 3 ・ 30
0国立 の学校に お け る授業料そ の他の 費用
に関する省令の一部を改正する省令（文
部5) 3 ・31
。 勤労者財 産 形成促進法施行規則 の一部 を
改正する省令（労働8 ) 3 ・31
0丈音｜；省定民規則の一部を改正する省令（文 4 . 1 
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寄ではありますが， これをもって諸君へのはなむけの
言葉とさせていただきます。
昭和59 年 3 月 24日
富 山 大学長 柳 田 友 道
j去 � 
（ 官載報月 担日 ） 
音IH3) （号外）
o 国 立学 校設置法施行規則の一部 を改正す 4 ・ 1
る省令（文部14) （号外）
o 国 立大 学の学科及 び課程並び に 講座 及 び
学科目 に 関する省令 の一部を改正する省 4 . 1 
令（文部15) （号外）
規 則
0人事院規則（採用 試験）の一部 を改正す
る規則（人事院8 -18) 3 ・30
0人事院規則（特別職）の一部を改正する
規則（人事院1 - 5 )  3 ・31
0人事院規則 （ 非常 勤職 員 の給与 ） の一部
を 改正する規 則 （人事院9 1 ) 3 ・ 31
0人事院規則J （俸給の特別調整額）の一部
を改正する規則（人事院9 17) 3 ・31
o人事院規則J （ 期末手当 及 び勤 勉手当）の
一部を改正する規則（人事院9 - 40) 3 ・ 31
0人事院規則（女子教育職員等の育児休業）
の一部 を 改正 す る 規 則 （ 人 事院 1 1 7 ) 3 ・ 31
通 達
o国立 の 学校 に お け る 授 業 料 そ の他の費 用 に 関 す る
省令の一部を改正する省令の制定等について
（事務次官通達 昭 和59 年 3 月 31 日 文大生第139
号 ）
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学 内 規 則
富 山 大学学則の全部改正
富山 大学学員lj の 全部 を 改正す る 学 則 を 次 の と お り制定す る 。
昭和59年 3 月 1 2 日 富山大学長 柳 田 友 道
富山大学学則
富山 大学学 則 （ 昭和 25年 1 月20日制定） の全部 を 改
正す る 。
第 1章 目
（目 的 ）
自ヲ
第 1条 富 山 大学 （ 以下 「 キ；学」 と し汁。） は ， 学術の
中 心 と し て ， lよ く 知 識 を J受 け る と と も に ， i采 〈 専門
の 学芸 を 教ほ研究 し ， 知 的， 道徳的 及 び創造的能力
を 展開 さ せ， 文化 の進展 と 福祉 の向上に 貢献す る 有
為な 人材 を育成す る こ と を 目的 と す る 。
第2章 ザ：音｜；， 教養自I＼／立び大学院等
（学部， 学科l立び謀紅）
第2条 4－：三f:に次のtす：音I\, "f：科及び諜.f1＇を置 く 。
人文学部 人文字：利， 語学文学科
教育学部 小学校教員養成謀れ， 中学校教員養成課
l'i'， 養護学校教員養成課紅， 幼稚園教員
養成謀位
続1汽�：音｜； 杭消学科， 経営学科， 経営法学科
理学部 数学科， 物理学科， 化学科， 生物学科，
地f求科学科
工 学部 電気工学 科， 工業化学科， 金属工学科，
機械工学科， 生産機械工学科， 化学工学
科， 電子工学科
2 各学部に 関 す る 規 則 は ， 別 に 定 め る 。
（ 教養部）
第3条 本学 に ， 一般教養に 関 す る 教育 を 一括 し て 行
う た め ， 教養部 を 置 く 。
2 教養部に関す る 規 則 は ， J.JIJ に 定め る 。
（ 講座 又 は 学科 目 ）
第4条 各学部及 び教養部の 講 座 又は学科 目 は ， 別 表
第 l の と お り と す る 。
（ 学生定 員 ）
第5条 学生定員は ， �IJ 表第2 の と お り と す る 。
（ 大学院）
第6条 本学に 大学院 を 置 く 。
2 大学院に 次 の研究科 を 置 く 。
理学研究科
工学研究科
3 大学院に 関 す る 規 則 は ， �IJ に 定め る 。
（専攻科 ）
第 7 条 本学に次の専攻科 を 置 く 。
文 学 専 攻 科
教育専攻 科
経済学専攻科
2 専攻科に関す る 規 則 は ， 別 に 定 め る 。
（ 附属 図 書館 ）
第8条 本学に 附属 図書館 を 置 く 。
2 附 属 図 書館 に関す る 規則 は ， 別 に 定め る 。
（ 学内共同教 育研究施 設 ）
第9条 本学 に 次 の 学 内共同教育 研究施設 を 置 く 。
ト リ チ ウ ム 科学 セ ン タ ー
2 学内共同教育研究施設に 関 す る 規 則 は ， 5JIJ に 定め
る 。
（保健管理セ ン タ ー ）
第10条 本学に 保健管理セ ン タ ー を 置 く 。
2 保健管理セ ン タ ー に 関す る 規 則 は ， 5]1 J に 定め る 。
（ 学部附属 の学校及び教育施設）
第11条 本学に 次 の学 音IS附属の学校 及び教育施設 を 置
教育学部 附属小学校
附属 中 学校
附属養護学校
附属幼 稚園
附属 教育実践研究指導セン タ ー
2 学部附属 の 学校 及び教育施設に 関す る 規則 は ， 5]1J
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にIとめる。
＼；事務局 lえび学 生部 ）
第12条 本学に事務局／えひ！学生部を世〈。
（ 初期大学）
報
後学mi io月l日から翌年3月31日まで
（休業日）
第21条 休業日は， 次のとおりとする。
品比一チII｛｛千U59年4 )j 1 H発fr 
5月31日
7月11日から8月31日まで
日H記日
12月28日から翌年1月20日まで
3月16日から3月31日まで
前項の休業日を変更
業
業
｛木
休
冬春
第13条 本学に次の初期j大学を併設する。
富山大学経営旬期大学部
第 3章 職員組織
（職員の種類 ）
第14条 本学に次 の職員を置く。
学
教
長
」ト·'51.T又
臨時の休業学長 は，
学長は，必要がある場合は，2 
3 
授
師
手
諭
日直
E命
教
教
護
務
B力
議
教教養事B力
員職
職布f.j技
8 年を超えて私学することができな
第29条第 1項の定めにより入学した者は， 同条第
2項に定める在学すべき年数の2倍に相当する年数
を超えて在学することができない。
第 7章
（入学の時期）
第24条 入学の時期は， 学年の始めとする。 ただし，
再入学， 編入学及び転入学については， 41J学miの始
めとすることができる。
（入学資格 ）
第25条 本学に入学することのできる者は，
のーに該当する者とする。
高等学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において， 学校教育における12年の諜紅を
修了した者 又 はこれに準 ず る者で文部大臣の指定
次の弁号
学人
(1) 
2 
2 
2 
2 
2 
したもの
は） 文部大臣が高等学校の課程に相当する課程を有
するものとして指定した在外教育施設の当該課桜
を修了した者
(5) 文部大臣の指定した 者
大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第 1 3
文部大 臣 の行 う 大学入学資絡検定に
2 
号）により，
合格した者
(6) 
4月1日に始 まり翌年3月31日に終
わる。
（学期 ）
第2 0条 学年を分けて次の 2 学期とする。
自lj学期1 4月 1 日から9月30日まで
国民の祝日に関する法律（昭和23 年法律第178号）
に定める休日
本学創立記念日
夏 季 休
ヲt
－「
季
することができる。
第1項に定めるもののほか，
日を定めることができる。
第B章 修業年限及び在学期間
（修業年限）
第22条 本学の修業年限は， 4年とし， 教養部にあっ
てはl年6月， 学部にあっては2年6月とする。
（在学期間）
第23条 学生は，
員
教 務 職 員
職 員 の職務及び定員は， 学校教育法（昭和22 年法
律第26号）その他の法令の定めるところによる。
（学部長等）
第15条 各学部に学部長を， 教養部に教養部長を置く。
附属 図書館 に 館長 を ， ト リ チ ウ ム 科 学セン タ ー に
センタ一長を， 保健管理センターに所長を置く。
第4章 評議会， 教授会及び委員会
（評議会）
第16条 本学の運営に関する重要事項を審議するため
に評議会を置く。
評議会に関する規則は， 思iJに定める。
（教授会）
第17条 各学部及び教養部に教技会を置く。
教授会に関する規則は， 別に定める。
（委 員 会）
第18条 本学は， 必要に応じ各種委員会を設ける。
委員会に関する規則は， 5]1]に定める。
第5章 学年， 学期及び休業日
（学年）
学年は，第19条
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(7) その他キ；学において， 相当の年齢に達し， 高等
学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者
（入学の出願）
第26条 本学への入学を志願する者は， 入学願書に検
定料j立び別に定める書類を添えて願い出なければな
らない。
（入学者の選考）
第27条 前条の入学;t,-:1.w者については， )jljに定めると
ころによりi皇考を行う。
（入学手続及び入学許可）
第28条 学長は， 前条の選考の結果に基づき合格の通
知を受けた者で＼指定の期日までに， 所定の書矧を
提出するとともに， 入学料を納付した者（入学料の
免除を申請している者を含む。）に入学を許可する。
（肖入学・ 編入学・転入学）
第29条 次の作号のーに該当する者は， 谷学部の定め
るところによリ， 当該教技会の議を経て， 相当年次
に入苧を許可することができる。
( l) 本学を退学した者で�I｝び！日］ーの学科又は課f'1＇.に
再入学を志1.9,(iする者
(:Z) 大’芋を今：業x.はj旦学したー祈で， キ；学に紘i入学を
；ι原｛！する者
(:-l) 他の大手：にイi：学し， 本学に転入学をよl.�f（する有
（ーl) 初期i大学又は高等守門学校をオ：業した者で， 本
'.'f：に称i人宇：を正；原［！する者
2 ，�ljJ"fiにより入学を許可する者のL!正に履修した授業
f'I·日投び単位数の取扱い並びにずI".学すべき年数につ
いては， 当訪教段会において認定する。 ただし， 一
般教育課fYに係る場合には， 教養部長と協議するも
のとする。
第 8 章 教育課ねU'!I..び履修方法等
0受業科目）
第30条 授業科目は， 一般教育科目， 外国語科目， 保
健体育科目及び専門教育科目とし， これを必修科目
と選択科目とに分ける。
（教育課紅）
第31条 教育課程（以下「課紅」とし叶。）は， 一般教
育課松及び専門教育 課程とする。
2 一般教育課程は， 一般教育科目， 外国語科目及び
保健体育科目をもって編成し， 専門教育課程は， 専
門教育件目をもって編成する。
3 一般教育課程における授業は教養部が， 専門教育
課科における授業は各学部がそれぞ、れ行う。
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（履修方法）
第32条 授業科目の履修方法並びに課紅の修了認定に
ついては， 各学部及び教養部の定めるところによる。
（他学部における授業科目の履修）
第33条 学部において， 教育上有益と認めるときは，
他の学部との協議に基づき， 学生に当該学部の授業
科目を履修させることができる。
2 前項により修得した単位については， 課程修了に
要する修得単位として認定することができる。
（他の大学又は外国の大学における授業科目の履修
等）
第34条 本学が教育上有益と認めるときは， 他の大学
（短期大学を含む。）又は外国の大学（短期大学を含
む。）との協議に基づき， 学生に当該大学の授業科目
を履修させることができる。
2 前項により学生が当該大学において修得した単位
は， 30単位を限度として， 当該学部又は教養部の定
めるところにより， 課程修了に要する修得単位とし
て認定することができる。
第35条 大学（知期大学を含む。）又は外国の大学 （短
期大学を含む。）を卒業－又は退学し， 新たに本学の第
1年次に入学した者の当該大学における一般教育科
目， 外国語科目又は保健体育科目の既修得単位につ
いて， 教育上有益と認めるときは， 30単位を限度と
して本学において修得したものとして認定すること
ができる。 この場合において， 第22条に定める修業
年l浪の短縮は行わない。
2 前項に定めるもののほか， 単位の認定等に関して
は別に定める。
（単位計算方法）
第36条 各授業科目の単位数は， l単位の履修時間を
教室内及び教室外を合わせて45時間とし， 次の基if.
によるものとする。
(1) 講義については， 教室内における1時聞の講義
に対して教室外における2時聞の準備のための学
修を必要とするものとし， 15時間の講義をもって
1 単位とする。 ただ し ， 教室外の準備のための学
修が基準どおりできない事情カ、あるとき又は教育
効果を考慮して必要があるときは， 1時間半又は
2時間の講義に対してそれぞれ教室外における1
時間半又は1時間の準備のための学修を必要とす
るものとし， 22時間半又は30時閉め講義をもって
1単位とすることができる。
(2) 演習については， 教室内における 2時間の演判
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にわjして教主外におけ る l II与川のii'' NHのためのヴ：
目撃 を 必要 と す る もの と し， 30lli\'11-\J のiii PI を もっ て
1 単位 と す る 。 た だし， J受業ト｜日の純矧に よ っ て
は ， 教京外のii'ニ｛ijj の た めの学修 がぷ込i，とお りでき
ない事情があ る と き 又 は 教育効果 を 考慮し て必要
があ る と き は ， 1 時間jの演習に対し て 教室外に お
け る 2時聞の掌備の た めの学修 を 必要 と す る もの
と し， 1 5時間の演習 を もっ て 1 単 位 と す る こ と が
で き る 。
(3) 実験， 実習 及 び実技等の授業につ い て は ， 学修
は ， すべて 実験室， 実出場等 て 、行わ れ る もの と し，
45時 間の実験 又 は 実習 を もって 1 単 位 と す る 。
（単位の授与）
第37条 授業科目 を 履修 し ， そ の 試験に合格 し た 者に
は， 所定の単位 を 与え る 。
（成績）
第38条 授業科 目 の試験の成績 は ， 優， 良， 可 及 び不
可の評語 を もっ て 表L， 可以上 を 合格 と す る 。
第 9 章 退学， f木三r:. fR学， 転学 及 び｜徐籍
（退学）
第39条 退学し よ う と す る 者は ， そ の理由 を 付 し当該
学部長又は 教養部長 を経 て ， 学長の許可 を 受け な け
れ ば な ら な い 。
（ 休学 ）
第40条 疾病 そ の 他特別の理由 に よ り3 月 以上修学す
る こ と が で き な い者－は ， 当該学部長又は 教養部長 を
総 て ， 学長の治可 を受け て 休学す る こ と が で き る 。
た だし 疾病 の 場 合に は ， 医師 の診断書 を 添付し な
け れば な ら な い 。
第41条 疾病のため修学することが適当でないと認め
ら れ る 者 に つ い て は ， 当該教授会の議 を 経 て ， 学長
は 休学 を 命ず る こ と がで き る 。
（ 休学期 間 ）
第42条 引 き 続いて休学 で き る 期 間 は ， 1 年 以 内 と す
る 。 た だし， 特別の理由 があ る 場合 は ， l年 を 限度
と し て 当該期 間 の延長 を 認め る こ と が で き る 。
2 休学期間 は ， 通算して 4 年 を 超 え る こ と が で き な
L、 。
3 休学期 間 は ， 第23条 及 び第48条 に 定め る 在学期間
に 算 入しな い。
（復学）
第43条 休学期 間 中 に そ の理由が消滅し復学し よ う と
する者は、 当該学部長又は教養部長を経て， 学長の
許可 を 受け な け ればな ら な い。
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（留学）
第44条 外国の 大�－ （州立)j大学 を 含む。） に 留学し よ う
と す る 者は ， そ の理由 を 付し当該学部長又は 教養部
長 を 続 て ， 学一l�の許可 を 受けなけ れ ば な ら ない。
2 両；jJ員の許可 を 受 け て 留 学した 期 間 は ， 第48条に 定
め る 在学 期 間 に 含め る こ と が で き る c
（転学部・転学科）
第45条 他の学部 又 は 同 一学部 の 他学科に転ず る こ と
を 願 い 出 た 者 に つ い て は ， 選考の上， 許可す る こ と
が で き る D
（ 他大学への入学 又 は 転学 ）
第46条 他 の 大 学 に 入学又は 転学 を 志願す る 者 は ， あ
ら か じ め そ の理由 を 付し， 当該学部長 又 は 教養部長
を 経 て ， 学長の許可 を 受け な け れ ば な ら な い 。
（除籍）
第47条 次の 各号 の ー に 該当す る 者 は ， 当該教授 会 の
議 を 経 て ， 学長 が除籍す る 。
(1) 入学料 の 免 除 を IW［し、出 て 許可き れなか っ た者又
は 入学料の半額 を 免除 さ れ た者て ＼納付すべ き 入
学ti－ を 所定の期 日 ま でに納付し な い者
(2) 授業料の納付 を 定、I）， 督促してもな お納付し主
い者
rn 第23条 に 定 め る ti＇.学期 間 を 超 え た者
(4) 第42条第l項 及 び第zmに定め る 休学JUJli\J を Ali
え て な お 修学 で き な い 者
(5) 長期間 に わた り 行方不明の者
第 1 0章 卒業 及 び、学士号
（ 卒業の認定 及 び卒業証書の 授 与 ）
第48条 本学に 4年以上在学し， 所定の単位を修1！｝し
た 者 は ， 当該 教授会の議 を 経 て ， 学長が卒業 を 認定
す る 。
2 卒業 を 認定す る 時期 は ， 原則 と し て 学年末 と す る c
3 学長は ， 卒業 を 認定 し た者に対して ， 卒業証書 を
授与す る 。
（ 学士の称号 ）
第49条 卒業した者は， 次の区分に従い， 学士と称す
る こ と が で き る 。
人 文学部 文 学 士
教育学部 教育学士
経済学部 経済学士
理 学 部 理 学士
工 学 部 工 学 士
第11章 教員免許状
（教員免許状）
昭和59年4 Ji 1 日発行 品Mo手・
第50条 教員の免許：/Jd受与の所要資格を取得しようと
する者は， 教育職長免許法（昭和24年法律第147号）
及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第
26号）に定める所要の単位を修得しなければならな
。、し
2 本学の学部の学科等にお いて当該所要資格を取得
できる教員の免許状の種類は， 別表第3のとおりと
する。
第12章 賞
（表彰）
第51条 学生として表彰に価する行為があった者は，
当該教技会及び、評議会の議を経て， 学長が表彰する
'" ' 肖lj
ことができる。
（懲成）
第52条 本学の悦HIJに違反し， 又は学生としての本分
に反する行為をした者は， 当 該教授会 7えび評議会の
議を純て， サ＇：±とが懲！反する。
2 j]lj引の懲！伐の村iX!iは， J}'.'.j:, 1亭'1：及ひ訓合とする0
3 前mの退学は， 次の弁号のーに該当する者に対し
て行うことヵ、できる。
( l) 刊行不良で改存のは込がない者
(:!) j｝，当の月！山がなくてIll I市＇i；＼ーでない者
(:-1) 本’＇／：の科、！子をi1iL Lー その他’Y：生としての本分に
｛；し〈）又したri-
4 j:·／＂［：・Wl/i\Jは， 第48条仁左めるイl �r:J�JJ間に算入しな
L、。 ただし， f·＇／＇＇／：の！日Jn1Jヵ、31日を越えないときは，
�1-'1説教技会の議を杭て， イI:学期Jlr\Jに算入することが
できる。
第13章 ＇�f11’di IえびIV；生地誌
（寄宿合）
第53条 本学にiれi·i?iを；i!iく。
2 t'fM合に閲するJ;JHJiJは， 7JIJに定める。
（！写生施設）
第54条 本学に厚生地誌を設ける。
2 厚生施設に関する規則は， 別に定める。
第14章 研究生， 聴講生， 特別聴講学生
及び外国人留学生
（研究生）
第55条 本学において， 特定の専門事項について研究
することを志願する者があるときは， 教育研究に支
障のない場合に限り， 当該教授会において選考の上，
研究生として入学を許可することができる。
2 研究生を 志願することの できる者はー 大学を卒業
した者又はこれと！日j等以上の学力があると認められ
報
た者とする。
3 研究期間は， I年以内とする。 ただし， 特別の理
由がある場合は， その期間を更新することができる。
4 研究生の入学の時期は， 学年始めとする。 ただし，
特別の理由がある場合は， この限りでなし、。
（聴講生）
第56条 本学において， 特定の授業科目を聴講するこ
とを志願する者があるときは， 教育に支障のない場
合に限I）， 当該教授会において選考の上， 聴講生と
して入学を許可することができる。
2 聴講生を志願することのできる者は， 第25条の各
号のーに該当する者とする。
3 聴講生の入学の時期は， 学JtJJの始めとする。
（特別聴講学生）
第57条 他の大学（知期大学を含む。）又は外国の大学
（初期大学を含む。）の学生で， 本学において授業科
目を履修する者があるときは， 当該大学との協議に
基づき， 教授会の議を経て， 特別聴講学生として入
学を許可することができる。
2 特別聴講学生の入学の時期は， 学期1の始めとする。
ただし， 特別の理由がある場合は， この限りでなし、。
（外凶入信学生）
第58条 外国人で ， 大学におい て 教育を受ける 目 的を
もって入国し， 本学に入学を志願する者があるとき
は， 教育研究に支｜誌のない場合に限り， 選考のL
外国人留学生として入学を許可することができる。
第245号
2 外国人留学生は， 定員外とする。
（研究生等に関するその他の事項）
第59条 研究生 ， 聴講生 ， 特別聴講学生及び外［ti人留
’·＇f:生に関し必要な事項は別に定める。
第15章 検定料、 入：；；可、｜ー， 技業半、｜及び寄宿料
（授業料等の古fi及び徴収方法）
第60条 検定料， 入学料， 校業fl·及び寄宿料の富山並 び
に徴収方法は， 国立の学校における段業料その他の
費用に関する省令（昭和36年文部省令第9号）の定
めるところによる。
（入学料， 授業料及び寄宿料の免除等）
第61条 経済的理由によってがl付が困難であり ， かつ，
学業優秀と認められるとき又はその他やむを得ない
事情ヵ、あると認められるときは， 別に定めるところ
により入学料， 授業料及び寄宿料の全部若しくは一
部を免除し， 又は入学料及び授業料の徴収を狛予す
ることができる。
（研究生， 聴講生及び特別聴講学生の授業料等 ）
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第62条 研究生， 聴講生lえび特別聴講学生の検定料，
入生子料lえび授業料の制は， 日IJ表第4のとおリとする。
2 6汗究生’ 聴講生／えひ
生を1；�� < Jの授業料については’ それぞれの在学予
定期間に応 じ ， 3月分又は6月分に相当する額を当
該期間における当初の月に納付しなければな らない。
ただし ， 在学予定期間が 3 月未満 又は 6 月未満であ
る と き は ， そ の 期 間分に相当す る 額 を 当該 期 間に お
ける当初の月に納付しなければな らない。
（ 納付した授業料等）
第 63条 納付 した検定料 ， 入学料， 授業料 及び寄宿料
は返付しない。
第16章 公 開 講 座
（公開講座）
第64条 本学の教育・ 研究を広〈社会に開放し， 地域
社会の教育文化の向上に資するため， 本学に公開講
座を開設することができる。
2 公開講座に関する規則は， 5.Jljに定める。
第17章 補 則
（学生に関する規則）
第65条 こ の 学則に定 め る も の の ほ か ， 学生に 関 す る
規則 は ， l]IJ に定め る 。
別表第 1
人文学部
人文学科
哲学
哲学史
日 本史学
東洋史学
西洋史学
考古学
人文地理学
文化人類学
ニユ 雪五』4百 ロ口十
文化構造論
語学文学科
国語学
国 文学
朝鮮語・朝鮮文学
中国語学
中国文学
英語学
学文カ
学リ文メ英ア
報
ド イ ツ語学
ドイツ文学
ロシア語・ ロシア文学
比較文学
教育学部
小学校教 員 養成 課程・ 中 学校教員養成課程・養護
学校教 員 養 成 課程 ・ 幼 稚 園 教員 養成 課程
国語学
国文学
書道
国語科教育
歴史学
地理学
法律学
社会学
経済学
社会科教育
代数学及び幾何学
解析学 及 び応 用 数 学
数 学科教育
物理学
化学
生物学
地学
理科教育
声楽
器楽
作曲
音楽科教育
絵画
l�J�型
構成
美術理論 ・ 美術史
美術科教育
体育実技
生理学及び衛生学
学校保健
体育理論・体育史
保健体育科教育
木材加工
電気
機械
食物学
被服学
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家庭管理 社会法
家庭科教育 国 際取 引 法
農業 理学部
英語学 数学科
英米文学 ム 代数学及び幾何学
英語科教育 ム 解析学
障 害 児教育 ム 数理統計学
障害 児心理 ム 応 用解析学 及 び電子計算機論
障害 児病理 物理学科
幼 児教育 ム 固体物理学
幼 児心理 ム 量子物理学
保育 内容の研究 ム 結 品 物理学
教育学 ム 電波物理学
教育 史 ム レ ー ザ一物理学
教育制 度 化学科
教育 社会学 ム 物理化学
教育心理学 ム 構造化学
発達，心理学 ム分析化学
帝王 ii'i学部 ム 有機化学
続出学科 ム 天然物化学
続 出 ！原論 第 l 生 物学科
続 出 原、 E；命 第 2 ム 形態学
続I汽 史 ム 生 理学
続出政策 ム 細 胞生物学
金制！諭 ＆ 環境生物学
財政学 地球科学科
統計学 ム 地殻構造学
経消 地理学 ム 地殻進化学
社会学 ム 陸水学
経営学科 ム 雪 氷学
ホをtえが昂，，..戸￥°· 工学部
流通 論 電気工学科
財務会計 ム 電気理論
管理会計 ム電気機器学
経営工学 ム電力工学
経営環境論 ム 通信工学
国 際経営論 ム制御工学
人事管理論 工業化学科
経営実務 諭 ム有機工業化学
経営法学科 ム有機合成化学
基礎法 ム 無機工業化学
財産法 ム 応 用 物理化学
企業関係法 ム 環境化学
倒産関係法 金属工学科
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ム 金 属 材料学
ム 金 属｝］＼＼ ：工＇.＇／：
ム 欽i白 金’す：
ム ゴj ：鉄i白 金学
機械工学科
ム 材 料 力 学
ム 機械 力 学
ム 流体工学
ム 熱工学
ム 動 力 熱工学
生産機械工学科
ム 切 削 加 工
ム工業計iWJ
ム 塑性加工
ム 制御機器
化学工学科
ム 反 応工学
ム 拡散単位操作
ム 機械的単位操作
ム 輸送現象
電子工学科
ム 基礎電子工学
ム 応用 電子 工学
ム 電子素子工学
ム 電子 凶 路工学
（ 共通講座 ）
ム 応用 物理学
ム 応用 数学
ム 情報処理
教養部
物i±r: '.'/: 
化学
生物学
地学
環境科学
-i.• 呈車フ℃ 口口
ド イ ツ 語
フ ラ ン ス 語
中 国語
ラ テ ン 語i
保健体育
備」号 ム 印 を 付す る も の は 修士 講座 であ る 。
別 表第 2
ミ主ニ 3白、
日 オミこ
学音｜； �ι - 不｜ 等 入学定員 総定tt
人文 人 文 学 科 90名 350 1, 
学部 三日五ロ 学 文 学 干ヰ 80名 320 名
小 学 校 教 員 養 成 課 紅 140名 560 名
教育
中 学 校 教 員 養 成 課 ,f��－ 50 名 200 f, 
養護学校 教 員 養 成課科 20名 so r, 二，f.首tケロい
幼 税I 国 教 員 養 成 課 引 30名 1 20 名
k:l I汽 ＇.！＂・4」L- ド｜ 1 20名 480 ?', 
t正一泊
経 ’営 と一， 科 1 20 名 480 1, 
学 部
品ま ρ邑ぷ． 法 ：，、子、�－ー fl· 60 名 240 名
数 ：子 ドl 40名 160 名
玉県
fゐ 理 さー当い・ 干J↓ 40名 160 f, 
主一語． 化 学 干fト 40 名 1 60 4ぅ
生 ザ勿 ：子 千＂I· 30名 1 20 名
r立j I\ 
I也 月｛ 手｜ さf: 科 30名 120名
電 えヌエf\ 工 学 科 50 名 200 名
ヨこ 工 業 化 戸ナ且． 科 45名 180名
金 屑J 工 学 平斗 40名 160i'1 
学 機 械 工 学 科 50名 200名
生 産 機 械 工 学 科 40名 160名
音E 化 学 工 品寸2一． 干ヱ↓ 40名 160名
電 子 工 止→￥，- 千斗 40名 1 60 名
正c�λ 1 , 1 9 5 名 4 , 770名
当学
倫理学
心理学
歴 史学
文学
美術
法学
経済学
統計学
政治学
地理学
社会学
数’？
リ乙－
発一円口－判
一 嚇
日
－ B
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4：吉｜； · '¥ ・・ 干日｝ 等 教 員 の 免許状の種類 （ 免許教科 ）
人 科 中学校教諭 l 級 普 通 免許状 （ 社 会 ）人 文 井十ん丈 高 等学校教諭 2 級普通免許状
e，子u」． 
十,ll4 文 十Aよ£， 千ヰ
中 学校教諭 l 級普通免許状 （ 国 語， 中 国語， 英語， ド
量ロ五ロ
部 高 等学校教諭 2 級 普通免許状 イ ツ 語 ）
小 学 校 教 員 養 成 課 程 小学校教諭 1 級普通 免許状
中 学校教諭 l 級普通免許状 （ 国 語， 社会， 数学， 理科，
教 音楽， 美術， 保健体育， ｛呆
健 ， 家庭， 職業， 職業指導，
育 英 語， 技 術 ）
中 学 校 教 員 養 成 課 程 高 等学校教諭 2 級普通免許状 （ 国 語， 社会， 数学， 理科，
，さ！＇： 音楽， 美術， 工芸， 書道，
保健体育， 保健， 家庭 ， 農
て百γf\ 業， 職 業指導， 英 語 ）
養護学校教 員 養成課程 養護学校教諭 l 級普通免許状
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 幼 稚 園 教 諭 l 級普通免許状
中 学校教諭 1 級普通 免許状 （ 社 会 ）
t千
経 i斉 寸品ん- 科 高 等学校教諭 2 級普通免許状 （ 社 会， 商 業 ）
；，守
車王 中 学校教諭 l 級普通免許状 （ 社 会 ）営 一ー叫・ ー 干斗'.'[': 高 等学校教諭 2 級普通免許状 （ 社会， 商 業 ）
法 学 干斗 中 学校教諭 l 級普通免許状 （ 社 会 ）車干 メ品"-
高 等学校教諭 2 級普通 免許状
数 ，目一・安． 手l
中 学校教諭 l 級普通免 許状 （ 数学 ）
上lj\ 高 等学校教諭 2 級 普通免許状
：，、f: 物 理 �＇t 千ト 中 学校教諭 l 級普通免許状fじ 邑·＇＇＂白色 手｜ （ 理利 ）生 物 学 科 高 等学校教諭 2 級普通免許状I也 J:';)( や｜ A一2一・ ー 科
道 'A 工 己→主e． 科
T 工 業 化 A一5・ や｜
金 属 工 さ't ド！ 中 学校教諭 l 級普通免許状 （ 職 業 ）
プ： 機 械 工 学 科
生 産 機 械 工 学 科 高等学校教ll命 2 級 普通 免許状 （ 工業 ）
立I' イヒ 学： ユ： 守ー 科
宅it -f 工 学 干l
別表第 4
区 ノーーJ＼ 検 定 本↓ 入 学 料 授 業 来ト
研 究 生 5 , 600円 36 , 000 円 月 事負 1 2 , 000円
聴 講 生 5 , 600円 1 2 , 000 円 1 単 位 ご と に 6 , 000円
特別聴講
徴収 し な い 。 徴収 し な い 。
1 単位 ご と に 6 , 000円
学 生 （ 国 立 大学 の場合徴収 し な い 。 ）
附 則
1 こ の 学 則 は ， 昭和 59年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。
2 こ の 学則 の施行 目 前 に 在 学 し て い る 学生 に つ い て
は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。
砂 富 山 大学学則 の 改正理由
現行学 則 の不 備 な 点 を 整備す る と と も に ， 学 則 全般
の 見直 し を 図 り ， 併せ て 体裁 を 整 え る た め 。
qu 
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富 山 大 学専攻科規則 の制定
tfi245�J 
高 山 大学専 攻 科 規 ＼！IJ を 次 の と お り 制 定す る 。
昭和59年 3 H 12 日 富 山 大学 長 柳 田 友 道
富山大学専攻科規則
（ 趣 旨 ）
第 1 条 こ の 規 則 は ， 富 山 大学学 WIJ （ 以下 「 学 則 」 と
い う 。） 第 7 条 第 2 項 の 規定 に 基づ き ， 富 山 大学専攻
科 （ 以下 「専攻科」 と し 寸 。） に 関 し 必要 な 事項 を 定
め る も の と す る 。
（ 名 称， 専攻 及 び学生 定員 ）
第 2 条 専攻科の 名 称 ， 専 攻 及 び学生 定 員 は ， 次 の と
お り と す る 。
文 学 専 攻 科 文 学 専 攻 1 0名
教 育 専 攻 5 名教 育 専 攻 科
経済 学専攻科
（ 修 業年 限 ）
第 3 条 専攻科の修業年 限 は ， 1 年 と す る 。
（花学 期 間 ）
第 4 条 学生は， 2 年 を 超 え て 在学す る こ と が で き な
経理経営専攻 10名
。、し
（ 入学 資 格 ）
第 5 条 専攻科に 入学 で き る 者 は ， 次 の 各号のー に 該
当 す る 者 と す る 。
(1) 大学 を 卒業 し た 者
(2) 外 国 に お い て ， 学校教育 に お け る 1 6年 の 課 程 を
修 了 し た 者
(3) 文 部 大 臣 の 指定 し た 者
(4) 専攻科に お い て ， 第 l 号 と 同 等 以上の 学 力 が あ
る と 認 め た 者
（ 教育課程／え び履修 方 法 ）
第 6 条 専攻ギ！の教育課税 JfL.. び履修 方 法 に つ い て は ，
各専攻科に お い て 別 に 定 め る 。
（ 休学期 間 ）
第 7 条 休学期 間 は ， 通 算 し て l 年 を 超 え る こ と が で
き な い 。
2 休学期 聞 は ， 第 4 条 及 び次 条 に 規定 す る 在学期間
に 算 入 し な い 。
（ 課程fl多 了 ）
第 8 条 専攻科に l 年 以上祐学 し ， 30単 位以上の単位
を 修 得 し た 者 に は ， 基礎 と な る 学部 の 教授 会の 議 を
続 て ， 学長 は 修 了 証書 を 段 与 す る 。
（ 教 員 免 許状 ）
第 9 条 教育職 員 免許法 （ 昭和24年法律第 1 47号 ） 及
ひ教育職 員 免許法施行規 則 （ 昭 和 29年 文部 省 令 第26
号 ） に定め る 所要の単 位 を 修得 し た と き に 取得 で き る
教育職 員 免許状 の 種類 及 び免許教科 は ， 次表の と お
り とす る。
専攻干｜ 専 攻 免許状の種類 免許教科
文 学 文 学 高等学校教 諭 国 語， 社会 ，
専攻科 専 攻 l 級普通免許 英語， ド イ ツ状 三口五口
経済学 経理経 高 等学校教 諭
専攻科 営専攻 1 級普通免許 商 業
状
（ 授 業料 等 の相 反 び徴収方 法 ）
第 1 0条 検定料， 入学本｜ 及 び授業料の傾並びに 徴収 方
法 は ， 国立の学校に お け る 技業料そ の 他の 費 用 に 関
す る 省 令 （ 昭和 36年文部 省 令 第 9 号 ） の定め る と こ
ろ に よ る 。
（ 採 用 規定）
第 1 1 条 こ の規則 に 定 め る も の の ほ か司 専 攻 科 に 関 し
必要 な 事項 は ， 学 則 の 規定 を f.¥＇， 用 す る c
附 則
1 こ の 規 則 は ， 昭和59年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 こ の 規 則 の 施 行 目 前 に 在学 し て い る 学生 に つ い て
は ， な お 従前 の 例 に よ る 。
砂 高 山 大学専攻科規 則 の 制定埋由
4，＇.字：·＇￥： 目 lj の 全部 改正 で専攻干，，.に 係 る 事項が日lj に うζめ
ら れ る こ と に な っ た は か ， 所要 の 柊備 を 行 う た め 。
1 4  
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富 山 大学学則 の全部改正 に伴 う 諸規則 の改正
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富 山 大学学 則 の 全部改正 に 伴 う 諸規則 を 改正 す る 規 則 を 次の と お り 制定す る 。
昭和59年 3 月 1 2 日 富 山 大学長 柳 田 友 道
富山大学学則 の全部改正 に伴 う 諸規則 を 改正 す る 規則
（ 教養部運営協議会規則 の 一部改正 ）
第 1 条 富 山 大学教養部運営協議会規則 （ 昭和42年 4
月 18 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 l 条 中 「 第48 条 」 を 「 第 1 8 条 第 2 項」 に 改め る 。
（ 施 設整備 委 員 会規 則 の 一 部改正 ）
第 2 条 富 山 大学施設整備委 員 会規則 （ 昭和45年 2 月
1 6 日 制 定 ） の 一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 l 条 中 「 第49 条 」 を 「 第 18 条 第 2 項」 に 改め る 。
（ 公 開 講座規則の 一部改正 ）
第 3 条 富 山 大 学 公 開 講座規則 （ 昭和 57年 1 1 月 12 日 制
定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 l 条 中 「 第71 条 」 を 「 第 64 条 第 2 項 」 に 改 め
る 。
（ 学寮規 則 の 一部 改正 ）
第 4 条 富 山 大 学学寮規 則J （ 昭和40年 7 月 30 日 制定 ）
の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 l 条 中 「 第 72条」 を 「 � 53 条 第 2 項」 に 改 め る 。
（ 人 文学部規 則 の一部改正 ）
第 5 条 富 山 大学 人 文学部規 則J （ 昭和52年 5 月 1 6 日 制
定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 l 条 中 「 第 4 条 第 2 項」 を 「 第 2 条 第 2 項」 に
改め る 。
（ 人 文学部教授 会規則 の一部改正 ）
第 B 条 富 山 大 学 人 文学部教授 会規則 （ 昭和 52年 5 月
16 日 制 定 ） の 一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 1 条 中 「 第47 条 」 を 「 第 1 7 条 第 2 項」 に 改め る 。
（ 教 育学部規 則 の 一部改正 ）
第 7 条 富 山 大学教育学部規則 （ 昭和 27年 4 月 18 日 制
定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 6 条 の 2 第 1 J頁 中 「 第 1 2 条 の 2 」 を 「 第 34条」
に 改め， 第 四 条 の 2 第 1 項 中 「 第70条の 2 」 を 「 第
57 条 」 に 改め る 。
（ 教育 学部附属教育実践研究指導 セ ン タ 一規 則 の 一部
改正 ）
第 8 条 富 山 大 学教 育 学部附属教育実践研究指 導 セ ン
タ 一 規 則 （ 昭和 57年 4 月 1 6 日 制 定 ） の 一 部 を 次 の よ
う に 改正す る 。
第 l 条 中 「 第78条 第 2 項」 を 「 第 1 1 条 第 2 項」 に
改 め る 。
（ 経済学部規 則 の 一部改正 ）
第 9 条 富 山 大 学経済学部規則 （ 昭和50年 6 月 27 日 制
定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 1 条 中 「 第 4 条 第 2 J頁」 を 「 第 2 条 第 2 項」 に
改め る 。
（ 理学部規 則 の一部改正 ）
第1 0条 富 山 大学理学部規則 （ 昭和52年 5 月 16 日 制 定 ）
の一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 1 条 中 「 第 4 条 第 2 J頁」 を 「 第 2 条 第 2 項」 に
改め， 第 9 条 の 2 第 1 項中 「 第 1 2 条 の 2 」 を 「 第34
条」 に 改め ， 第22条 の 2 第 l 項 中 「 第70条 の 2 」 を
「 第57条」 に 改 め る 。
（ 理学部教授 会規則 の一部改正 ）
第1 1 条 富 山 大学理学部教授 会規則 （ 昭和52年 5 月 1 6
日 制 定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 1 条 中 「 第47 条」 を 「 第 17 条 第 2 項」 に 改 め る 。
（ 工学 部規 則 の一部改正 ）
第1 2条 富 山 大 学工学 部規則 （ 昭和 25年 1 2 月 1 5 日 制定 ）
の一音rs を 次 の よ う に 改正す る 。
第 1 1 条 中 「 第 67 条 第 1 項」 を 「 第56条」 に 改め，
第 1 2 条 中 「 第 68条 第 1 項」 を 「 第55条 」 に 改 め る 。
（ 教養部規則 の一部改正 ）
第1 3条 富 山 大学教養部規則J （ 昭和42年 4 月 1 日 制定 ）
の一部 を 次の よ う に 改正 す る 。
第 1 条 中 「 第 5 条 第 2 項」 を 「 第 3 条 第 2 項」 に
改め る 。
（ 大学 院学 � Jj の 一部 改正 ）
第1 4条 富 山 大 学 大学院学 員1J ( 昭和 53年 4 月 l 日 制定 ）
の一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 1 条 中 「 第 7 条 第 2 項」 を 「 第 6 条 第 3 J頁」 に
改め る 。
（ 附属 図 書館 規 則 の一部 改正 ）
第1 5条 富 山 大学 附属 図 書館 規 則 （ 昭和 39年 9 月 21 日
制 定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 1 条 中 「 第77条 第 2 項」 を 「 第 8 条 第 2 項」 に
改め る 。
（ ト リ チ ウ ム 科 学 セ ン タ 一 規 則 の一部改正 ）
Ed 
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第16条 富 山 大学 ト リ チ ウ ム 科学 セ ン タ 一 規 則J （ 昭和 5 5
年 4 月 18 日 制 定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 l 条 中 「 第 77 条の 2 第 2 項」 を 「 第 9 条 第 2 J頁 」
に 改め る 。
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附 則
こ の規則は ， 昭和 59年 4 月 l 日 か ら 施行す る 。
砂 富 山 大 学学 則 の 全部 改正に 伴 う 諸規則 を 改
正す る 規則 の 制 定理由
本 学学 則 が全 面 的 に 改正 さ れ た こ と に 伴 い， 関連諸
規 則 に お け る 学 則 の 引 用 条 項 を 改め る た め 。
富 山 大学教員 の停年 に 関 す る 規則の一部改正
富 山 大学教員 の停年 に 関す る 規則の一部 を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制定す る 。
昭和59年 3 月 1 2 日 富 山 大学 長 柳 田 友 道
富山大学教員 の停年 に 関 す る 規則 の一部 を 改正す る 規則
富 山 大学教員 の 停年 に 関 す る 規則J （ 昭和32年 2 月 8 日 制定 ） の一部 を 次の よ う に 改正 す る 。
附 則 （ 昭和32年 2 月 8 日 ） 第 3 項 を 削 る 。
附 則
こ の規則は ， 昭和60年 3 月 31 日 か ら 施行す る 。
砂 富 山 大学教 員 の 停年 に 関 す る 規則 の 改正理由
昭和56年法律 第77号に よ り 国 家 公務 員 法 の一 部が改
正 さ れ， 定年に 関す る 規定が定め ら れ， 昭和60年 3 月
31 日 か ら 施行 さ れ る こ と と な っ た 。
こ の こ と に 伴 い ， 本学の教職 員 の 停年 退職 の 日 を 統
ー す る た め ， 従 来 「 富 山 大学教員 の停年 に 関 す る 規 則j
（ 昭和 32年 2 月 8 日 制定 ） 」 の 附 則 第 3 項 に 定 め た 停年
退職の 日 の 取扱 い に つ い て の読 替 規定 を ， 廃 止 し よ う
と す る も の であ る 。
富 山 大学防火管理規則の一部改正
富 山大学 ｜坊 火 管理規則の一部 を 改正す る 規則 を 次 の とお り 制 定す る 。
昭 和 59年 3 月 23 日 富 山 大学長 刊ll 旧 友 道
富山大学防 火 管理規則 の 一部 を 改正 す る 規則
富 山 大学 防 火 管理規則 （ 昭和39年 9 月 18 日 制定 ） の
一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条 に 次 の 1 1買 を ｝J[J え る 。
5 こ の 規則j に お い て 「防 火 管理者等 」 と は ， ｜坊 火管
理者 及 び火 元責 任者 を い う 。
第 6 条 の 見 出 し を 「 （ 防 火 管理 者 等 ） 」 に 改め， 第 1
項 中 「 各部局 」 を 「 各部局 及 ひ、附属学校並び、に 寄宿舎」
に 改め， 第 3 項 中 「及び、」 を 「 又 は 」 に 、 「 当 該 監守 区
域に つ い て 」 を 「 当 該 監守区域の 火 元責 任者 と な リ 、 」
に 改め る 。
第 7 条 の 見 出 し を 「 （ 防 火 管理者等の任命 ） 」 に 改め ，
同 条 に 次 の l I頁 を 加 え る 。
2 詰IJ 条 第 3 墳 の 火 元責 任 者 は ， 部 局 長 が 任 命 す る 。
5\'DO条�� 1 JJ{に 次の た だ し 菩 を 1JJJ え る 。
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た だ し ， 学長が｜坊 火 管理上必要 と 認め た 場 合 に は ，
複数部局 で委員 会 を 設置 す る こ と が で き る 。
第 1 1 条 第 1 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。
た だ し ， 複数部局 で消 防隊 を 編 成 し よ う と す る と
き は ， 関 係部局 長 が協 議す る も の と す る 。
第 1 3 条 第 3 号 中 「 防 火 管理者， 監守 者 及 び補助 監 守
者 （ 以下 「 防 火 管理者 等 」 と い う JJ を 「 i)jj 火管理者等」
に 改め る 。
第 14 条 中 「取扱規 則 第 1 1 条 に 規定す る 事務 の ほ か 、 」
を 自lj る 。
第 2 1 条 第 2 項 中 「学生寮 に 対 し て 必要 な 」 を 「 寄宿
舎 の 」 に 改 め， 同 条 に 次 の 1 JJ'i を 加 え る 。
3 附属学校長 は ， 教育学部長 の 承認 を 得 て， 附属学
校 の ｜坊 火 管理に 関 す る 内 規 を 定め る こ と が で き る 。
H召和59年 4 月 1 日 発行 み同・チ
附 則
こ の 規 則 は ， 昭和59年 3 月 23 日 か ら 他行す る 。
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砂 富 山 大学 防 火 管理規則j の 改正理由
附属学校 及 び寄宿舎 に 防 火 管理者 を 置 き ， ま た 火 元
責 任 者 を 規定 し 防 火 管理体制 の 充実 を 図 る た め 。
富 山 大学客員教授選考基準の一部改正
富 山 大学客 員 教授選考基準の一部 を 改正す る 基 準 を 次の と お り 制 定 す る 。
昭和59年 3 月 23 日 富 山 大学長 柳 田 友 道
富山大学客 員 教授選考基準の一部 を 改正す る 基準
富 山 大学客 員 教授選考基準 （ 昭 和58年 6 月 1 7 日 制定 ）
の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 1 条 中 「 第 30 条 の 3 」 を 「 第30 条 の 4 」 に 改め る 。
第 2 条 第 2 号 中 「 第 30条 の 2 」 を 「 第30条 の 3 」 に
改め る 。
附 則
こ の 基 準 は ， 昭和 59年 3 月 23 日 か ら 施行 し ， 昭和田
年 10 月 1 日 か ら 適用 す る 。
砂 富 山 大学 客 員 教授選考 基 準 の 改正理由
国 立学校設置 法施行規則 の 一部改正 （ 昭和58年 1 0 月
l 日 文部 省 令 第 26号 ） が行わ れ ， 該 当 条項が繰 り 下が
っ た た め 。
富 山 大学固有財産使用 規則の一部改正
富 山 大学l司 有財産使 用 規 則 の 一 部 を 改正 す る 規 則 を 次の と お り 制定 す る 。
昭 和 59年 3 月 23 日 富 山 大学長 柳 田 友 道
富山大学固有財産使 用 規則 の 一部 を 改正す る 規則
高 山 大学 問 有財産 使 用 規 則 （ 昭和33年 9 月 1 2 日 制定 ）
の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条 中 「 又 は 」 を 「 及 びJ に 改め る 。
第 4 条 中 「職員 ホ ー ル」 を 「職員 会館」 に 改め る 。
第 7 条 中 「 目 的 に 使用 さ せ る 場合 は ， こ れ を 無償 と
す る も の と す る り を 「 使用 に つ い て は ， こ れ を 無償 と
す る こ と が で き る り、 に 改め る 。
附 則
こ の規 則 は ， 昭和59年 3 月 23 日 か ら 施行す る 。
砂 富 山 大学 固 有財産使 用 規則 の 改正理由
字 句 の 整備 を 図 る た め 。
富 山 大学固有財産取扱規則の一部改正
富 山 大学固 有財産取扱規 則 の 一 部 を 改正す る 規 則 を 次 の と お り 制定す る 。
昭和59年 3 月 23 日 富 山 大学長 柳 田 友 道
富山大学固有財 産取扱規則 の一部 を 改正す る 規則
富 山 大学固 有財産取扱規則 （ 昭和33年 3 月 7 日 制定 ）
の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条 中 「 経理部」 を 「経理部長」 に 改め る 。
第 4 条 の 見 出 し を 「 （ 固 有財産事務 の補 助 執行 ） 」 に
改め， 第 l 項 を 次 の よ う に 改め る 。
第 4 条 学長 は ， 固 有財産 に つ い て 次の 各号 に 掲 げ る
事務 を 部局 長 に 補助 執行 さ せ る も の と す る 。
( 1 )  法 令 及 び予 算 の 定め る と こ ろ に 従 い ， 固 有財産
を 適切 に 取得， 移築， 改築， 所管換， 所属替， 用
途 変 更 及 び用 途廃止 す る こ と 。
(2) 国 有財 産 を そ の 用 途 及 び 目 的 に 応 じ ， 常 に 良 好
な 状 態 に 維持 し 保存 し ， こ れ を 最 も 効率的 に 運
用 す る こ と 。
(3) 固 有財 産 の現状 を 常 に は あ く し ， 正 確 に 記録す
ワd市EA
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る こ と 。
�色チー
（」 ） 国 有財産の 利 用 状 況を巧 慮 し ， 適切 に 処 分す る
こ と 。
( :J )  前 各号 に 掲 げ る も の の ほ か ， l主｜ 有財産 を 適 切 に
管理 lえ び処分す る こ と 。
同 条 に 次 の l r}'i、 を 加 え る c
3 部局 長 は ， 補 助執行を命ぜ ら れ た 当 該 部局 に 所属
す る 固 有財産 に つ い て ， 所属職 員 を 指揮監 督 し て，
第 1 項 に 掲 げ る 事務 を 行わ な け れ ばな ら な い 。
第 5 条 （ 見 出 し を 除 く 。） を 次の よ う に 改め る 。
第 5 条 部局 長 は ， 当該部局 に 所属す る 固 有財産 に つ
い て ， こ れ を 保全 し ， 効率的 に 運用 す る た め， 次の
各号に 掲 げ る 事務 の処理に 努 め な け れ は、 な ら な い 。
( 1 )  教育 及 び研 究 に 支 障 を き た す こ と と な る 固 有財
産 の 用 途 及 び 目 的 の 阻害が発生 し ， 又 は 発生す る
お そ れが あ る と 認め ら れ る 場合に お け る 是正 の 措
置 に 関す る こ と 。
( 2 )  固 有財産 の 火 災 の 防 止 に 関す る こ と 。
(3)  国 有財産 の 盗 難 の 防 止 に 関す る こ と 。
(4 )  電気， ガ ス ， 給排水， 避富， エ レ ベー タ 一 等 の
維持 に 関す る こ と 。
(5 )  国 有財産監守者 （ 以下 「 監守者」 と し 寸 。） 及 び
国 有財産補助 監守者 （ 以下 「補助監守者」 と い う 。）
の指定 に 関 す る こ と 。
(6)  ['I） 有 財産 の 監 守 計画 の 作成 及 び、実施 に 関 す る こ
と 。
(7)  国 有財産 の 適正 な 使用 の確保に 閲す る こ と 。
(8) 前 各号 に 掲 げ る も の を 除 く ほ か ， 固 有 財 産 の 維
持， 保 存 及 び運用 に 係 る 事務 の 補助 執行に つ い て
必要 と 認 め る 事項に 関 す る こ と 。
第 8 条 （ 見 出 し を 含む。） 中 「 使 用 並 び に 」 を 削 る 。
第 9 条 中 「 固 有財産監守者」 を 「 監守者」 に ， 「 固 有
財産 補助 監守者」 を 「補助 監 守 者 」 に改め る 。
第 10条 中 「文部省取扱規程」 を 「 文 部 省 所 管 固 有財
産取扱規程 （ 昭和32年 7 月 1 日 文部 省 訓 令 。 以下 「 文
部 省 取扱 規程」 と い う 。） に 改め る 。
第 1 1 条 第 3 号 中 「 管理状況等」 を 「管理状況」 に 改
め ， 第 5 号 中 「 消 火 器具」 を 「 消 防 用 設備等」 に 改め，
同 条 中 第 13号 を 第 14号 と ， 第 1 2号 を 第 1 3号 と し ， 第 1 1
号 の 次 に 次 の 1 号 を 加 え る 。
(12) エ レ ベ ー タ 一 等 の 点検
第 1 2 条 第 l 項 中 「 毎年 3 月 末 日 現在 に お い て ， 次の
各号 に 掲 げ る 固有財産の状況に つ い て 部局 長 に 報告 し
な け れば な ら な い り を 「 次 の 各 号に 描 け、 る 固有財産の
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状 況に つ い て 異状 を 認め た と き は ， 直 ち に 書｜；局 長 に 報
告 し な け れ ば な ら な � 'oJ に 改め， 同 I頁第 4 号 中 「 i l� 火
器具」 を 「 消 防 用 設備等J に 改め． 同 項 第 1 1 号 を 第 1 2
号 と し ， 第 10号の 次 に 次 の 1 号 を 加 え る 。
(I I) エ レ ベ ー タ 一 等 の 点 検
第 13条 中 「 官 名 ， 職名， 等級， 号枠 及 び 氏 名 」 を 「 官
職， 氏 名 」 に 改め る 。
第 1 5 条 中 「船舶 を 購 入 し よ う と す る 」 を 「船舶 の購
入 の 必要が あ る と 認め る 」 に 改め る 。
第 16条 中 「寄付 を 受け よ う と す る 」 を 「 寄 付 を 受け
る 必要が あ る と 認 め る 」 に 改め る 。
第 17条 中 「 し よ う と す る 」 を 「 の 必要 が あ る と 認め
る 」 に 改め る 。
第 1 9 条 中 「 用 途 を 変 更 し よ う と す る と き 又 は 用 途 を
廃 止 し よ う と す る 」 を 「 用 途 変 更 又 は 用 途廃 止 の 必要
があ る と 認め る 」 に 改め る 。
第22条 中 「 部局 に お い て ， 」 を 「 部局 長 は ， 」 に ， 「 所属
固 有財産 を 滅失 き 損 し た と き は ， 部 局 長 は ， 」 を 「 所属
固 有財産 を 滅失 き 損 し た と き は 、 」 に 改め る 。
第 23 条 及 び第 24 条 中 「 音IS局 に お い て ， 」 を 「部局 長 は ， 」
に 改め る 。
第 25 条 を 削 り ， 第 24 条 の 次 に 次 の l 条 を 加え る 。
（ 庁 舎等 使用 現況 及 び見込報告書 ）
第25条 部局 長 は ， 毎年度末に お け る 部局 の 用 に f:Jl； す
る 財産 の 使 用 現況 及 び見込み に つ い て ， 号IJ に 定め る
様式 に よ り 当 該 報告書 を 作成 し ， 翌 年 度 の 4 月 10 日
ま でに 学長 に 提 出 し な け れば な ら な い 。
2 部局 長 は ， 前 項 の報告書の 内 容 を 変 更 す る 必要 が
あ る と 認め る と き は ， そ の都度， そ の 変 更事m 及 び
事由 を 記載 し た 書矧 を 学長 に 提 出 し な け れ ば な ら な
し 、 。
附 則
こ の 規則 は ， 昭和59年 3 月 23 日 か ら 地行す る 。
砂 富 山 大学 固 有財産取扱規 則j の 改正理由
固 有財産事務の 補助執行 を 明 確 に す る と と も に 規 則
の 整備 を 図 る た め 。
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昭和59年公開講座第 4 回委 員 会 （ 3 月 9 日 ）
（審議事項）
( 1 ）昭和59年度 公開 講座の実施計画 に つ い て
昭和58年度第 7 回富山大学廃水処理室運営委員会専門
委 員 会 （ 3 月 10 日 ）
（審議事項）
( 1 ）廃 水処理施設の 計画 （ 継続 ） に つ い て
昭和58年度 第 6 回大学院委 員会 （ 3 月 1 2 日 ）
（審議事項）
( 1 ）昭 和58年度富 山 大学大学院理学研 究科（ 修士課程 ）
及 び工学研究科 （ 修士課程 ） 修 了 者 の 認定 に つ い て
昭和58年度 第 1 2回評議会 （ 3 月 1 2 日 ）
（報告事項 ）
( 1 ）昭和58年度高 山 大学大学院理学研 究科 （ 修士課桜 ）
及 び工学研究 科 （ 修士課程 ）修 了 者 の 認定 に つ い て
(2）教官 人事に つ い て （ 教育学部， 工学部 ）
(3）学生の動 向 に つ い て
(4）学 生 の 懲戒に つ い て （ 教養部 ）
（審議事項）
( 1 ）昭和59年度 富 山 大学 入学者選抜試験合格 者 の 判 定
に つ い て
(2）昭和58年 度卒業者 及 び修 了 者の 認定 に つ い て
(3）富 山 大学学 則 の 全部改正 （ 案 ） に つ い て （ 継続 審
議事項 ）
(4）富 山 大学専攻科規 則 の 制 定 （ 案 ） に つ い て （ 継続
審議事項 ）
(5）富 山 大学学 則 の 全部 改正 に 伴 う 諸 規 則 を 改正 す る
規 則 （ 案 ） に つ い て
(6）富 山 大学教 員 の停年 に 関す る 規則 の一部改正 （ 案 ）
に つ い て
(7）今後 に お け る 国 立 大学 の 臨 時増募 の取扱 い に つ い
て （ 継 続 審議事項 ）
(8）学生 の 除 籍 に つ い て （ 教養 部 ）
昭和58年度第 7 回 入学者選抜方法研究 委員会専門委員
会 （ 3 月 1 5 日 ）
（審議事項 ）
( 1 ) 入学者選抜方法の 改善に 伴 う 昭和 58年度以降 の 調
査研究事項 に つ い て
昭和58年度第 1 回 国 際 交流委 員会 （ 3 月 23 日 ）
（審議事項）
( 1 ）委員 会の運営 に つ い て
(2） 中 国 と の学術国際交流に つ い て
昭和58年度第 6 回 事務協議会 （ 3 月 29 日 ）
（審議事項）
( 1 ） 内 線電話の取扱 い に つ い て
(2）清掃業務の 集 中 化 に つ い て
(3）宿 日 直 勤務 に つ い て
r O 退斤 ー に は 電気 … し 忘れ ……始末叶分注意 し i ! 火 災 の 予 防 に 心が け ま し よ う ！！
。 電気， ガ ス ， 水の省 エ ネ ・ 省資源に協力 し ま し ょ う ．η！ 0 構内 での 自 動車吋転は 教育 研究 に如来 さ 川 う 安全運吋め定 め i 
I ら れた 交通方法， 歩行者の安全及 び騒音防止 に努め ま し よ う ！J’ I 
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昭和59年 4 月 1 日 発行
取 得 者 理学部 助 手 野 口 宗憲
取 得 学 位 理学博士 （ 九州 大学 ）
取得年 月 日 昭和58年 1 1 月 25 日
品凶手
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事
学 位 取 得 者
学位論文名 C ont rol of t he O r i entat i on of C i l i a 
by Adenos i ne t r i phosphate and D iva­
l ent Cat i ons in T r i ton - G l ycerol ­
Ext racted Paramec i um caudatum 
（ ア デ ノ シ ン 三 リ ン 酸 と 二価 陽 イ オ ン に
よ る ト リ ト ン ー グ リ セ リ ン 処理 ゾ ウ リ ム
シ の 繊毛方 向 の制御 ）
昭和59年度 文部省在外研究員派遣予定者の決定
干重 類 部 局 職 氏 名 主 た る 滞在 地 名 及 び 調 査 研 究 題 目 j氏 遺当該滞在地の属 す る 国 名 期 問
人 文学部 助教授 矢 沢 英 一 モ ス ク ワ チ ェ ー ホ フ 研究 10 月（ ソ ビ エ ト 連邦 ）
長期（119
マ ジ ソ ン
教育学部 教 授 田 中 三lヨ丘 （ ア メ リ カ 合衆 国 ） 甲 穀類枝角 目 の 分 類 及 び生態学的研究 10 カ lレ 方、 リ ー
（ カ ナ ダ ）
II 助教授 j度 j遺 コ ロ ンノ 〈 ス 単 細 胞 緑 藻 の 微細構造の研究 12 （ ア メ リ カ 合衆 国 ）
長 期（司
理学部 II 川 崎 一 朗 ボー ル ダー 地球 内 部大規模 異方性の研究 1 2  （ ア メ リ カ 合衆 国 ）
II II 尾 島 十 郎 ケ ／レ ン 大環状共役化合物の合成的研究 2 （ ド イ 、ソ 連邦共和 国 ）
卸会 期
工学部 II 山 口 信 吉 ウ イ ニ ペ グ 貯蔵過程に お け る 穀類層 内 の 熱 と 物質 2 （ カ ナ タ ） の移動
外国政府等 か ら の留 学生等の募集の お知 ら せ
毎年， 外国の政府 ・ 研 究機関 ・ 団体等か ら 留 学生 ・
研究 員 等 の 募集が数 多 く 行わ れ本学に も 多 く の通知が
入 っ て い ま す が， 参考 ま でに 昭和58年度 に 通 知 の あ っ
た も の を ま と め て み ま し た 。
は 募集 し な い も の も あ り ， ま た こ の 外 に も 各種財 団 等 コ
か ら 募集 が あ る 場合 も あ り ま す の で， こ の 点 お 含み お
き の上参考に し て 下 さ い 。
な お ， こ れ ら の 募集通知 に つ い て は ， 毎年一定 し て
い る も の でな し そ の 年 度 に よ っ て 若干 の 変 更 あ る い
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募 集要 項 等 の 詳細 は ， 各部局 の庶務 （ 総務 ） 係 に お
問 い 合 わ せ下 さ い 。
昭和59年 4 月 1 日 発行 品比一チ 報 第245号
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ア ン ア諸国 ｜ ア ジ ア 諸国等 派遣留
イ ン ドけ 学生不、 ノ ＇ ll〆
ノ 〈 キ コミ
タ ン
ス リ ラ
／ ウ
イ ン ド
ネ ；， 7 犬斡民国フ イ リ
ピ ン
タ イ
7 レ ー
ン ア
ン ン ヵ・
ポ ル
モ ン コ ル
ト yレ コエ ジ プ ト
中 国
ピ ル 7
香 港
募集 人 員 専 攻 分 野
応 募 資 格
共通事項 \ 
． 日 本国籍 を 有す る 者 l
． 十分な外国語の能力 ｜
を有す る 者 I 
． 心身 と も に健全な者／
． 大学卒業者
若に又研る程程者後
い
課課る業て
者
土士
い卒
し
の
博修
てを
事
満
院はし
学従
未
学く学大に
歳
大し在は究者お
j寺
－ 期間 9 月
・ 奨学金 総額
250ポ ン ド
・ 授業料
－ 期間 2 年
・ 奨学金 月 額
100 , 000円
－ 一時金 年額
30 , 000円
・ 往復航空運賃
遇
関 係 機 関
（ 募集通知 時 期 ）
l 名 制限な し （ 財 ） 日 本国際教
育協会留学情報
セ ン タ ー
( 2 月 ）
文部省学術国際
局 ユ ネ ス コ 国際
部留学生課
( 2 月 ）
ア メ リ カ I N I H 奨励研究員
合衆国
大学院留学
フ。 ロ グ ラ ム
フ
lレ
フ
フ
イ
9 名程度 ｜ 留学対象国の 言語，歴史，
文化又は社会の分野
者
者
有
の
所下号以士
歳
博お学化学生薬学学物歯生’
等
’ 学学
学理医医生獣名ρ0 
人文科学， 社会科学， t'.i
然利学， 応用科学 （ ア メ
リ カ 研究， 日 本研究， 太平
洋地域の政治 ・ 経済関係、
現代技術社会の諸問題，
教育 の国際化の領域が望
ま し い。）
－ 大学卒業者 （博士
号 を 有す る 者 を 除
く 。）
. 34歳以下の者優先
・ 大学院学生， 若手
大学教員
－ 期 間 原則 と し て ｜ 日 本学術会議
l 年 I ( i 月 ）・ 滞在費 年額
18 , 000～22 , 000 
ド ル
－ 往復旅費
・ 期 間 1 年
． 往復旅費
・ 生 活 費
・ 授 業 料
． 書籍代等
日 米教育委員 会
( 2 月 ）
日 日円
ム
均 九
一フ
研
グ
子ロれ7ト奨
学生
上級研究員
プロ ク ラ ム
同 上 . 4 年帝IJ大学の専任
の助教授， 講師又
は助手
・ 40歳以下の者優先
. 3 か 月 以上継続 し
た 渡米経験 の な い
者優先
. 4 年制大学の専任 ｜ ・ 期 間 3 ～ 9 月
の教授又は助教授 ｜ ・ 往復旅費
. 55歳以下の者優先 ｜ ・ 生 活 費
・ 米国 人 と の共同研 ｜ ・ 書籍代等
究 を 特に優先
－ 期間 9 月
・ 往復旅費
－ 生 活 費
・ 書籍代等
大学教 員 を対 象
と し た 旅費支給
奨学金
人文 ・ 社会科学分野
人文科学， 社会科学， 自
然科学， 応用科学
イ ス ラ ｜ イ ス ラ エ ル政府奨学 ｜ 若干名エ ル ｜ 金留学生
制限な し
• 4 年制大学の専任 ｜ ・ 往復旅費
教員 で， 米国高等教育研究機関か ら招へい を受け て いる 者－ 招へい期聞が 3 月
以上の者
－ 大学卒業者 （ 含む ｜ ・ 期間 9 月
見込者） ｜ ・ 奨学金 月 額
・ 35歳未満の者 I 250 ド ル
－ 授業料免除
（ 財 ） 日 本 国際教
育協会留学情報
セ ン タ ー
( 1 1 月 ）
可EAつ臼
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イ タ リ ア イ タ リ ア 政府奨学金 1 7名
留 学 生
イ ン ド イ ン ド 政府奨学金留 6 名
学 生
オ ー ス オ ー ス ト リ ア政府奨 4 名
ト リ ア 学金留学生
ギ リ シ ャ キ リ ン ャ 政府奨学金 15名
財 団 留 学生
ス イ ス ス イ ス 政府奨学金留 3 名
学生
ス ウ ェ ー ス ウ ェ ー デ ン 政府奨 l名
アン 学金留 学生
Swed i s h  Inst i t ute 
奨学金惚学生
タ イ タ イ 政府奨学金留 学 フ ェ ロ ー
生 シ ッ プ
6 名
ス カ ラ ー
ン y フ。
4 名
大韓民国 大韓民国政府奨学金 4 名
留学生
22 -
品凶・チ
人文科学， 社会科学，
自 然科学， 芸術
同 上
人文科学， 社会科学，
自 然科学
制 限 な し
（ ↑専士論文の作成 を 行 う 。）
人文科学， 社会科学，
自 然科学， 芸術
人文科学， 社会科学，
自 然科学
ス ウ ェ ー デ ン 以 外 の 国 に
お い て は ， 十分な 研究が
で き な い分!J'f'
人文科学， 社会科学，
自 然科学， 美術
人文科学， 社会科学，
自 然科学
報
－ 大学卒 業者
・ 大学卒業者 （ 含む
見込者 ）
・ 大学の学部 2 年次
修 了 以上 の学 歴 を
有す る 者
. 20歳以上35歳以下
の 者
－ 大学院修土課程修
了 以上 の学歴 を 有
す る 者
. 40歳未 満の 者
－ 大学院在学者 又は
・
大
35
学
歳
卒
未
業
満
者
の者
－ 大学卒業者 （ 含む
見 込 者 ）
－ 年 曲令市IJ I浪 な し
－ フ ェ ロ ー シ ソ プ
大学卒業者 （ 含む
見込者 ）
－ ス カ ラ シ y プ
高校卒業者 （ 含 む
見込者 ） て·30i殺 を
越 え な い 者
－ 大学卒 業者
. 35歳未満 の 者
－ 韓国 の 大 学に 入学
し た こ と の な い 者
－ 大韓民 国政府奨学
金 を 受 け た こ と の
な い 者
－ 単 身 で渡航で き る
者 で， 韓国 に 配偶
者が住 ん でい な い
者
第245号
－ 期 間 l 学年 同 上
又は 2 学年 間
－ 奨学 金 月 額 ( 2 月 ）
420 , 000 リ ラ
－ 往復航空貨
－ 期 間 2 年 同 上
－ 滞 在費 月 額
500 ～ 600 ル ビ ー ( 1 月 ）
－ 書籍代 年額
400ル ビー以内
・ 授業料免除
－ 期 間 9 月 同 よ
－ 奨学金 月 額
5 , 000～ 6 , 500 ( 1 月 ）
オ ー ス ト リ ア シ リ
ン グ
・ 渡航費 一部補助
－ 期 間 l年 駐 日 ギ リ シ ャ 大
－ 奨学 金 月 額 f史 館
22 , 000 ド ラ ク マ ( 3 Fi ) 
・ 一時金
10 , 000 ド ラ ク 7
－ 論文印刷費
60 , 000 ド ラ ク マ
－ 往復航空貨
－ 期 間 9 月 [ii] 上
( 1 年 間の延長が
認め ら れ る こ と も ( 1 0 月 ）
あ る ）
－ 奨学金 月 額
900～ 1 , 100 
ス イ ス フ ラ ン
－ 授業料免除
－ 帰国旅費
－ 期 間 8 月 ｜司 上
－ 奨学金 月 額
3 , 020 ス ウ ェ テ。 ( 1 1  J J )  
ン ク ロ ー ネ
－ 渡航費 一部補助
· wmn 3 ～ 4 月 か Swed i sh 
ら 3 ''t年以内 Inst i t ute 
－ 奨学金 月 Mi ( IO }] ) 
3 , 020 ス ウ ェ テ
ン ク ロ ー ネ
－ フ ェ ロ ー シ y プ （ 財 ） 日 本 i i'］ 際教
期間 1 年 育協会{t!'f：↑！？報
給資 年額 セ ン タ
40, 000ノ 〈ー ツ ( 1 ) J ) 
－ ス カ ラ ー シ ッ プ
期 間 1 ～ 6 年
給費 年 寄H
20 , 000ノ 〈ー ツ
－ 期 間 Iii] J· 
修士課程 2 年
博士課程 3 年 ( 2 月 ）
－ 奨 学金 月 額
300 , 000 ウ ォ ン
－ 着 後一 時金
100 , 000 ウ ォ ン
－ 往復航空貨
－ 帰 国手当
100 , 000 ウ ォ ン
・ 入学金， 授業料免
｜徐
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中 ｜玉｜
チ ェ コ ス ロ パ キ ア 政
府奨学金留学生
5 名 ｜ 人文科学， 社 会 科学，
自 然 科学， 芸術
－ 大学卒業者
. 35 歳
未
満 の
者
－ 期 間 2 年
・ 奨学 金 月 額
1 , 400チ ェ コ ク ラ
ウ ン
.u 日 チ ェ コ ス ロ
パ キ ア 大使館
( 6 ) '] ) 
高進
普進
中
凶
政
府
奨
学
金
問 問
字生
｛｜基
｛｜事
級生
40名 ｜ 現代中 国語， 中 国語． 中
国文学， 中 国歴 史 ， 哲学 ，
中 国 哲 学 史， 政 治 経済学：，
考古学， 書法司 美術I 史 ，
建築学， 薬学， 中 国 画、
医学 ， 中 国医学， 中 国戯
曲 史， 民族音楽埋編， 民
放r.器楽演 奏
向 上
－ 原 則 と し て 大学 院
に 衣籍す る 者 又 は
大学卒業後研究教
育 に 従事 し て い る
者
. 35歳未満ー の 者
• Jt!J FJJ l 年干＇＇1'.l:ft'
－
奨学金 月 Mi
140 J亡
・ 学 牝 宿舎'f ， 医
療従免除
同 上 ｜ ・ 期 間 1 ～ 2 年
（ 大学の 3 年次以上 ｜ ・ 奨学金 l
｜ ｝ 向 上に 拍籍 し て い る 者 も ｜ ・ 学 費 等 ｝
可 ）
（ 財 ） 日 本住｜際教
育協 会WI学情報
セ ン タ ー
( 3 fl ) 
中 国 下1 ＇｛＇（留学生
通
生
1 0名 同 」二 同 上 自 資
デン マー ｜ デ ン 7ー ク 政府奨学
ク ｜ 金留学生
ド イ ツ述 ｜ ｜ 奨学金儲学生
事｜； 共 和 IEI
イ
、ソ
学術交流
,6、ヱス
－ 研究奨 学 ｜ 人文科学， 社会科学，
金 ｜ 自 然科学， 芸術
5 名
・ 学音II奨学
金
2 名
25名 ！ 人文科学， 社会科学，
自 然科学， 芸術I
（ 音 楽 ， 美術 ）
－ 研究 奨学 金
大学卒業者 （ 含む
見込者 ）
－ 学部奨学金
大学 3 年 次 以上に
在学す る 者
－ 昭 和27年 1 0 月 2 日
以降に 出 生 の 者
－ 人 文， 社会科学専
攻
原 則 と し て 修士課
位在学者 又 は そ れ
以上の学歴 を 有 す
る 者
－ 白 然科学専攻
修士課程修 了 者
（ た だ し ， 医 ・ 歯
学専攻は 学部卒業
者 で よ い。）
－ 音楽専攻
学音11 3 学年在学以
－ 期
間
8 月
・ 奨学金 月 額
研究奨学金
3 , 065デ ン マー ク
ク ロ ー ネ
学部奨学金
2 , 660デ ン 7 ク
ク ロ ー ネ
－ 旅 行ー音＇II補助
・ 期 間 l 年
・ 給 資 月 額
830～940 
ド イ ツ マル ク
（ 場合 に よ っ ては．
1 , 400 ド イ ツマル
ク ）
－ 家族 手 当
・ 支度 料
． 保険料
・ 専門書籍代
． 往復旅費
同 上
( 1 1 月 ）
同 上
( 8 月 ）
10.r, I ド イ ツ言語， ド イ ツ 文学 . 32歳未満 の者
－ ド イ ツ 諾， ド イ ツ
文学 を 専攻す る 大
学院修士以上の課
程の修了 者 で大学
に お い て ド イ ツ語，
ド イ ツ 文学の 教育
を 担 当 し ， 帰国後
も と の職務に 復 し
う る 者 （ 同 大学院
の 在学者 を 含む 。）
. 30歳以上50歳以下
の 者
－ 最近 3 年以 内 に ド
イ ツ に お い て研究
に 従事 又 は 研 修 を
受 け た こ と の な い
者
－ 期 間 l 年
・ 奨学 金 月 組
830～ 940 
ド イ ツマル ク
（ 場合 に よ っ て は．
1 , 400 ド イ ツ 7 ル
ク ）室族手当
！支料
・ 保険料
－ 荷物運賃
・ 書籍購入賞
－
往
復航空運賃
15 名 ｜ （ ド イ ツ 語教 育に 関 す る ｜ ・ 国 公私立の大学， ｜ ・ 期 間 約 3 月 I l"l 上
研修 ） ｜ 短期 大学， 高等専 ｜ ・ 滞在費 及 び研修経
門 学校 の ド イ ソ 語 ｜ 費 I ( iz月 ）
担 当 教 員 ｜ ・ 往復航空貨
文部省学術国際
局 ユ ネ ス コ 国際部 国際教育文化
課
( 9 月 ）
奨学金特別給付
（ ｜ 計酬に ），� づ く 奨
o l 学生
A 
A 
D 
ド イ ツ 語以 当 教 員 の
ド イ ツ 派遣
η、υつム
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ト ル コ ト ル コ 政府奨学金留 7 名 ト ル コ 語， ト ル コ 文学， － 大学卒業者 － 期間 8 月 （ 財 ） 日 本 国 際教
学生 歴 史， I也理， 美術i， 農学 . 40歳以下の者 － 奨学金 月 額 育協会留学情報
22 , 000 ト ル コ リ ラ セ ン タ ー
( 3 月 ｝
ノ 、 ン 方、 ハ ン ガ リ 一政府奨学 4 名 人文科学， 社会科学， － 大学卒業者 － 期 間 1 8 月 同 上
金留学生 自 然科学， 芸術 . 35歳未満の者 － 奨学 金 月 額
4 , 000フ ォ リ ン ト ( 4 月 ）
－ 宿舎提供
フ イ ン ーァ 一般奨学金 2 名 同 上 － 大学卒業者 （ 含 む ・ 期 間 4 ～ 9 月 同 上
ラ ン ド イ 見込者） － 奨 学金 月 額
1 , 200～ 1 , 700 ( 1 月 ）
マ ル カ
－ 授 業料免除
特フ化研ィ別ィ
ン
奨
究
ン
ラ
学
の
ラ
ン
金
た
ン
ド
め
ド
語
文の
， フ ィ ン ラ ン ド 語， フ ィ ン － 向上 － 期 間 3 ～ 9 月
ラ ン ド の 歴 史， 考古学， － 大学院 レ ベ ルの学 － 奨学金 1 , 700 
民族学， 文学， 政治学 生 が優先 マ ル カ
フ ラ ン ス フ ラ ン ス 政府給費留 文学， 人 文 ・ 社会科学， － 大 学卒業者 （ 含 む － 期 間 9 月 同 上
学生 自 然科学， 農業， 医学， 見込者） － 給費 月 額
工学， 芸術 － 第一部門 1 , 900～ 2 , 800 ( 6 月 ）
（仏文学， 語学， フ ラ ン
t寅 出 ） － 帰国旅費
30歳未満， た だ し ， － 授業料
現在フ ラ ン ス 語の
教織に あ る か将来
そ の 予 定 で あ り ，
外国語 と し て の フ
ラ ン ス 語教育法 を
学ぼう と す る 者 は ，
40歳未満
－ 第 二部 門 （ 人文科
学 ） 及 び第三部門
（ 自 然科学， 農業，
医学， 工学 ） の 者
は 40歳未満
－ 音楽関係受験者は，
フ ラ ン ス 大使館文
化部に年令制限規
定 を 問合せ る こ と
－ そ の他の芸術部門
は33歳未満
ベ ル ギー ベ ル ギ一政府奨学金 8 名 芸術， 物理学， 数学， 化 － 大学卒業者 － 期 間 l 年 同 J:. 
留学生 程度 学， 生物学， 動物学， 槌 . 35歳未満の 者 ・ 奨学金 月 額
物学＇ :I也質学， I也理学， 14 , 000ベル ギー ( 3 月 ）
工学， 医学， 獣医学， 薬 フ ラ ン
学， 農学， 社会学， 政治 － 帰国 旅 費
学， 経済学， 法学， 文献 ・ 授業料
学， 歴 史学， 哲学， 心理 － 図書教材費
学， 教育学 － 圏 内研究旅費
』一一
ポー ラ ン 与 コ ベ ルニ ク ス フ 1 0名 天文学， 物理学， 数学， － 大学卒業 者 －・ 期奨8学間， 30金01 2 月月額以内 同 上エ ロ ー シ y プ 哲学， 社 会学， 経済学：， ( 2 月 ）科学 史 ～ 10 , 375 ズ ロ テ ィ
二
ネスコ2. 
－ 宿舎 費 ， 食 費
－ 授業料， 医療費免
フ 除二L
E
フシ’ y
1 
〆. 
ス ラ ブ研究フ ュ 5 名 ポー ラ ン ド の哲学や ポー 同 上 同 _]: 
ロ ー シ ッ プ ラ ン ド 文化の広 い 範聞の
分野に お け る ス ラ ブ研究
メ キ シ コ メ 大学 で開 設 中 の 若干名 ス ペ イ ン 語， メ キ シ コ 及 － 大学の学部又 は 大 － 期 間 約 10 月 同 上
キ 講座 を 受講す る ぴ 中 南 米 の 歴 史 ， 地理， 学院修士課程に 在 － 滞 在費 月 額
ン 留学生 文学， 法律， 経済等 学中 の 者， あ る い 20 , 000ペ ソ ( 2 月 ）
は こ れ ら を 卒業又 － 授業料免除
は 修 了 し た 者 － 往復航空運賃
. 30歳未満の者
必斗－qL 
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メ 大学等に お い て 財政， 経済， 文 学， 歴史， ・ 大学院博士課程在当干 特定の テ ー ？に 医学， 農学等 学中 の者 又 は 修 了ン
コ よ る 専 門 的研究 し た 者 ， あ る い は
政 を 行 う 留学生 大学卒業以上の学
学
生
｝換関交舟
歴 を 有 し ， 大学又
は 研究機関 等 に お
い て 教育 又 は 研究
に 従
歳
事
未満
し て い る 者
. 40 の 者
メ キ シ コ 政府奨学金 5 名 メ キ シ コ の 大学 で専攻が － 大学卒業者 （ 含む － 期 間 1 学年
留学生 可能な分野（ 医学 を 除 く 。） 見込者 ） － 滞在費 月 額
. 35歳未満の 者 20 , 000ベ ソ
－ 単身 で メ キ シ コ に － 大学登録料
渡航， 滞 在 で き る － 図書費
者 － 傷害等保険
－ 往復渡航費－一一一一 一一一一一
メ キ シ コ ［i] Ji: t1 ifl大 2 名 メ キ シ コ 悶 立 自 治大学に － 大学不一業者 － 期間 同 上
学奨寸’金制学生 お い て 専攻可能 な 分野 58年 10 月 一 59年 7 ( 7 月 ）
月
. i滞在 費 月 額
20 , 000ベ ソ
－ 大学：登録料， 授業
料免除
－ 医療保険
ユ ー ゴ ユ ー ゴ ス ラ ビ ア 政府 人文科学， 社 会科学， 文 － 大学卒業者 （含む － 期間 3 ～ 9 月 同 上
ス ラ ビ ア 奨学金留学生 化 （ ユ ー ゴ ス ラ ビ ア の 大
・ 4
見
0
込
歳
者
未満） の 者
－ 奨学金 月 額
学 で受 入 れ可能 な 分 野 ） 1 0 , 000デ ィ ナ ー ル ( 10 月 ）
（学生寮に 入 る 場
合 は 8 , 400デ ィ ナ
ー ル ）
－ 書籍購入 費
－ 国内研修旅費
i主｛i· fl E[ 7＂ リ テ イ ノ シ ュ ・ カ 10数名 理学， 工学， 医学， 人 文 ・ 大学卒業者 － 期間 9 ～ 12 月 フ、 リ テ ィ ッ シ ュ
ウ ン シ ノレ ・ ス カ ラ シ － 社 会科学， 芸術． 教育 . 25歳か ら 35歳 ま で － 滞在費 月 額 － カ ウ ン シ lレ
ソ プ （ 情さ／： ＇件 ） （ 含む 英語教育 ） の者 280 ポ ン ド ( 8 月 ）
－ 往復旅費
[Ej 立 大’y： 等英語教ft 8 宇i 英語 － 国立大学等 に お い ・ 期 間 約 2 月 文部省学術国際
jll. 当 教 n の 連 合 E[£J て 英 語教育 を 担 当 ・ 滞在 費 局 ユ ネ ス コ 国際
ii氏 jfl す る 専任教員 － 往復航 空 貨 部国際教育文化
. 30歳以上50歳以下 課
の 者 ( 1 月 ）
－ 最近 5 年 以 内 に 連
合王国 又は ア メ リ
カ 合衆国 に お い て
研究 に 従事又は研
修 を 受 け た こ と の
な い 者
「 ー一一一一一一一一一一一ー一一一一「職員会館の宿泊の御案内一 ! i o利用 日 土 ・ 日 曜 日 及 び祝 日 も 利 用 で き ま す 庁 i i o 申 し 込 み 利用 日 の 2 目 前 ま でに庁 ! i © 門 限時刻 午後 1 0時 御協力 を 庁 ij 
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昭和59年度富 山 大学入学試験の実施状況に つ い て
昭和59年 度 富 山 大学第 2 ；大 入学試験 は ， 去 る 3 月 4
日 （ ｜ ｜）学 力 検査， 5 日 (l j)教育 学部実技検査 が， 学 内 五福
地区 及 び工学部 キ ャ ン パ ス の 5 試験場で実施 さ れ ま し
fニ 。
志願者は 3 , 427 名 で， 県 内 高 等学校 出 身 者 1 , 595名
（ 男 子 944 名 ， 女子 651 名 ） で 全 体 の 47 % ， 現 役 は
2 , 582名 （ 男 子 l ‘ 745名 ． 女子 837名 ） で全体の75% で
し た 。 ま た ， 合格者 の 発 表は ， 3 月 1 3 日 （火） 午前 9 時五
福地区 及 び工学部 で行 わ れ ， 合格者 1 , 185 名 の 内 訳 を
み る と 県 内 高 等学校 出 身 者 673名 （ 男 子 359 名 ， 女子
314名 ） で全体の57 % で あ り 昨年 を 若干下 回 り ま し た 。
な お ， 本年度か ら 理学部物理学科に お い て 第 2 次募
集 （ 入学定員 10名 を 留 保 ） が導 入 さ れ ． 合格者 の 発表
は ， 3 月 30 日 （針午後 5 時五福 地 区 で行 わ れ ま し た 。
昭和59年度 富 山 大学入学者選抜状況
学 部 学科 （ 課程 ） 募 集人員 志願者数 受験者数
欠
欠 席を 者含 （む1 部） 合格者数
人 文 P寸1ー． 科 90 425 399 26 90 
人
吾ロ五口 学 丈 弓主Z一． 科 80 202 189 13 80 
文
計 170 627 588 39 170 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 140 1 76 176  。 1 40 
教
中 学 校 教 員 養 成 課 程 50 1 10 105 5 50 
養護学校教員 養成 課 程 20 43 43 。 20 
幼 稚 間 教 員 養 成 課 程 30 74 73 1 30 
育
240 403 397 6 240 
経 j斉 学 干iト 1 20 327(8) 306(8) 2 1  1 20(4 )  
経
経 A邑"- 』十ん 手ヰ 1 20 544(15) 515(15) 29 120(4) 
9圭 営 法 Aナ且． 科 60 287(6)  264(6) 23 60(2) 
j斉
300 1 , 1 58 1 , 085 73 300 
数 学 科 40 78 77 1 40 
�$； 理 会寸主£ー， 科 40 254(16$ 25006$ 4 40(10) 
化 学 科 40 83 76 7 40 
理
生 物 学 科 30 63 6 1  2 30 
地 E求 平手 学 科 30 68 67 1 30 
180 546 53 1 15  180 
電 ム丸ー 工 A寸＂： 干斗 50 1 1 1  106 5 50 
工 業 fヒ 戸寸uー， 科 45 104 10 1  3 45 
金 属 工 p寸且ー． 科 40 175  171  4 40 
機 械 工 A寸Uー． 科 50 1 25 1 1 9  6 50 
工
生 産 機 械 工 学 科 40 1 3 1  1 28 3 40 
化 ふ子斗」 工 学 科 40 145 136  9 40 
電 子 工 戸寸uー．・ 科 40 68 68 。 40 
言十 305 859 829 30 305 
1:コ.... 計 1 , 195 3 , 593 3 , 430 163 1 , 195 
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討： ： 絞消if：古I；の （ ） 内 は 1ff: if.1t 入手：志願者数 ・ 受験者数 ・ 合栴者 の 内 数 を 示 す 。
四’γ： 部物理学 千｜の （ ） 内 は 部 2 次 募 集 入＇.＇／：志願者数 ・ 受験者数 ・ 合格者 の 内 数 を ；1 ； す 。
／／／ 
一 般
推 ！誌
合 計
昭和59年度富 山 大学経営短期大学部入学者選抜状況
募 集 人 民
100 
100 
志 WJ'i 者 ·�ζ 1 , 験 者 欠
56(16) 49(10) 
66 64 
1 2 2(16) 1 1 3(10) 
昭和58年度 富 山 大学並びに 富 山 大学
経営短期大学部卒業式挙行
T話 者
7 (6) 
2 
9 (6) 
第 24511ま
i入ヲ 格 者
44（り）
50 
94(9) 
昭 和 58年伎 の 出 山 大学卒業 式 は ． 3 月 24 日 （ J）午前1 0
11.)=30分か ら 山 山 県 民 会 館 ホ ー ル で司 同 経営対照！大学部
本業 式 は ， 3 H 24 日 ( I)正午ー か ら ホ テ ル海老平に お い て
そ h ぞ H 挙 ft さ j L ま し た 。
る 大学内 の状況等 の 説 明 が あ っ た 後， そ れ ぞれ 出 席 の
名 誉教授 か ら 個 々 の 近 況 な ど に つ い て 懇談 が な さ れ，
和や か な ふ ん い 気 の う ち に 終 了 し ま し た 。
今 年 度 も ， 白 山 市 公 会常 の 改築修理の た め， 会場 を
変 112· し 分 散 し て 挙行 さ れ た も の でー 当 日 は 曇 り が ち な
大 似 で j瓜が悩 ＜ JUL来 さ を ！長 じ た が． 式 終 了 の こ ろ か ら
天 気 も 凶 似 し ， 式 終 了 後 の 県 民 会 館 ホ ー ル前 では 各 ク
ラ ブの 後 輩 た ち に よ る ijjiij I ·.lt"' '.i.j： 兵出；.；.； な ど カ 、 比 ら れ ，
引 き 続 き 弁学 部 ご と のすく業記 念 ti�ti 会 が ；任 会場 てい執 り
1 jわ れ ま し た 。
な お ‘ 午 前 i 1 u.1i か ら 県 民 会館 303号主 に お い て 名 誉
教民 と の 懇 談 会 が ！Jfl fil＇. さ h， 初ll Ill 学 tと か ら 蚊j止 に お け
昭和58年度富 山 大学大学院並 び に 専攻科修 了 式挙行
ll{i干1 158年 度 の 山 山 大半大学院 （ 到し 工学研究利 ） 並
びに Ji.i] 1.1/J'x. fl· （ 文学 ， 教育 ） 修 了 式 は ， 3 月 23 日 （斜午
前10時か ら 事務 局 大 会議 室 に お い て 挙行 さ れ ま し た 。
な お ， 大学院 の 学位記技与者 は 次の と お り です 。
昭和58年度 富 山 大 学大学院理学研究科 （修士 課程） 修 了 者
•;I/ 」失； 入学年度 氏 ア： <ik日、 文 題 目
昭和57年度 金 子 百同合1 夫 Ma rt i ngal e  Inequal it ies and Local T i me s .  
数 字：
A nonstandard approach to t he theory of mul t i p l e  W i en巴r11 坂 下 良 徳
( 3 名 ）
i ntegrals .  
I/ 宇多 回 和 彦 二次 形 式の Compos i t i on に つ い て
11 石 田 善 彦 量子 色 力 学 に お け る カ イ ラ ル対称性の 自 発的破れに つ い て
物理学
11 栗 本 武 無 限 大 の 困 難 を 含 ま な い 超対 称 な 場 の 量子論に つ い て
( 6 名 ）
II 谷 村 彰 一 赤 外 線 レ ーザー に よ る 分子分光の研究
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II 中 村 慎 極果
低温に お け る グ ラ フ ァ イ ト 層 化合物の ド ハ ー ス ・ フ ァ ン ア ル フ ェ ン 効
の 研 究
II 品目 ，：ロ！、マ i登 夫 誘 導 ト ル ク 及 び磁気抵抗測 定 に よ る 錫の フ ェ ル ミ 面 の実験的研究
II 矢 野 栄 一 ア セ ト ア ミ ド の マ イ ク ロ 波分光
fl j青 J I I 芳 信 メ チ ル基 を 含む 2 . 3の 分子 の ね じ れ振動構造 の解析
fl 菅 沢 剛 一 周 波数応答法に よ る 不均一系の動的性質 の研究
fl 高 木 正 年 熱拡散法に よ る ト リ チ ウ ム の 濃縮
化 学 fl 土 回 雅 昭 T2 1 s o の 赤 外線吸収 ス ベ ク ト ル 及 び そ の 回 転構造の解析
( 8 名 ） fl 手大 野 隆 �lj Ni を 含 む合金触媒の構造 と 表面組成 に 関 す る 研究
fl 長 谷 孝 之 ＝ 環性含酸素複素環化合物の 合 成
fl 呂 嶋 ↑亘 行 C3 V対称 を も っ分子の赤外強度 に お け る 温度 及 ひ1容媒効果
II 山 本 謙 一 4 位に 酸素 官能基 を も っ 2 . 3 ジ ヒ ド ロ ベ ン ゾ フ ラ ン 誘導 体 の 合成
fl 西 口 靖 彦 富 山 湾 に お け る モ ミ ジ ガ イ （ 賊 皮動物 ： ヒ ト デ類 ） の 生 殖 周 期
II 青色 J l l 裕 之 無尾両生類の偲後腺 と 脳 に 認め ら れ る カ ル シ 卜 ニ ン 活性 と そ の性質に つ
生物学 い て
fl 藤 森 雅 子 無尾両生類 に お け る 体 内 Ca の 動 態 カ n シ ト ニ ン に よ る 制 御
( 5 名 ） 響抗 原抗体結合物の組成比の相違がマ ク ロ フ ァ ー ジ の生物活性 に 及 ぽす 影II 女，，＿＿・ 岡 千 枝 に つ い て
fl 山 崎 純 一 ヨ モ ギ属植物の染色体研究
II 内 山 悟 志 古地磁気 よ り 見 た 日 本列 島 の 中 生代 テ ク ト ニ ク ス
fl 上 石 勲 な だれ の運動形 態 に つ い て
I也 EJ(
科 学 fl j竜 J I  I 真 澄 湿雪の 力 学的性 質 に つ い て
( 5 名 ）
fl 中 J l l  t歩 四 阿 火 山 の 地 質 と 岩石
II 成 戸 健 J台 隠岐 島 前 の 第三 紀 ア ル カ リ 火 山 岩類
昭和58年度 富 山 大学大学院工学研究科 （修士課程） 修 了 者
専 攻 入学年度 氏 名 去�.L問� 文 題 名
電気工 昭和57年度 上 埜 英 昭 コ オ ロ ギ に お け る 触角 運動 の 電気生理学的研究
学専攻
II ？甫 回 久 雄 直接差分 モ デ ル に よ る 水 蒸 気パブールの生成 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
( 3 名 ）
II 田 j剃 員． 澄 小動物 の機能測 定 の た め の ト ラ ン ス ジ ュ ー サ に 関 す る 研究
円。ワω
U（｛干1159.i干 4 J-J 1 日 発 行
II j也 旧 ま り こ
II J芋 ヨミ 丈 �1、
工 業 化
II 関 l司 :t:, 、 康
学専攻
II i自j 田 �｛ 子一
( 7 名 ）
If t'r 本 一 也
If 回 中 英 司
If 南 部 元 志
If 浅 井 康 夫
金属工
If 久 保 嘉 成
ザ： ＇.�u久
If ？ぇ IJ!f' !.'.:.'. 
( 4 名 ）
If 山 本 有 ー
If -,-Lj .fJb 田 良 ，←、ーV一ー
機械1
If 間 ＼H 克 也
よ下 、.＇／. J'.!..
II Jiふ
( 4 れ ）
II I ’ I ；：午i ·1n 
生産機械 II i＇干 111:.r 主主
工学専攻
( 2 名 ） If i� J U  lー I I  
II イ i fr語 大 策
If I ll 成 �
｛じ’下＿］
ff 村 .＇凶i I 、 ）政
•＇［：・ ＇.＇／. i文
II l凡l ！毛 ｛中
( 6 名 ）
II 聖f 誠 一
II I I  キす 1;'i τ，＇ ｛ 
II 池 上 別I � 
II 入 野 di 
屯 r工
II 大 畑 語j
i竺｛：守1 J'/.. 
II ，鳥 LlJ 良IS
( 6 r, > 
II )j＇.本 印 政 志
II illム 回 f J ｜：年
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ヒ シ ク ロ 〔 3 . 3 . 0〕 オ ク タ － 2 . 6 � ジ オ ン ジ ヱ ナ ミ ン よ り へ ブ タ レ ン 核 反
び ジ ア ズ レ ノ ペ ン タ レ ン 枝 の合成
ア ル キ
ラ
ル 化 に
溶
よ
媒
る 石 炭
し
の 可
炭
溶 化
ジ グ イ ム を と た 石 の繰 り 返 し j宝 冗 メ チ ル 化
1 メ チ ル シ ク ロ ア ル キ ル フ ェ ニ ル ス ル ホ キ シ ド の 脱離 反 応機構
無
。
水
汗
マ レ イ ン 階 お よ びエ チ レ ン イ ミ ン 含 有複合樹脂の ウ ラ ン l吸着 に 関 す
る 究
パ ラ ジ ウ ム の酸素電極 反 応 に 関す る 研 究
脱水間環に よ る ベ ン ズ ア ズ レ ン 類 及 び紡 環 フ ェ ナ レ ノ ン 類 の 合成
置 換 ア ゾ キ シ ベ ン ゼ ン の 合成 と 反 応、
Cu h 系 合金 に お け る 加工硬化係数 n の 変化 に 伴 う す べ リ 模様の 光mf
観察
Ni - Al 系 合金 の 時効 過紅， に お け る 析 出挙動に つ い て
Ve r s a t  i c  Ac id 10 に よ る Fe の 溶媒抽出 に 関 す る 研究
Al 一 Mg- S i 系 合金 に お け る 時 効 析 出 と 機械 的性質
月LifiC士克 界層 に お け る 熱線！氏i主計の特性
回 転、 1H1 1 ) tji_ IWt�＇ 内 の ifiCれ
firn,lに お け る 粉体兵空 断 熱 に 関 す る 研究
ス ラ ス ト 申iii ’え－ の動村二↑tに お よ ほす il�J 滑 流f本の·1n性 力 の；if�響 lこ 関 す る 研究
焼 入 j L 焼戻 し 制 に お け る 研削力II工層 に つ い て
C02 レ ー ザー の 製作 と 応 用 に 関 す る 研 究
流動 ！肩 1\'l 斗一物 膜 ！尭 ＊ 処理装置 に よ る BOD, COD処理
W l O l W エ マ ル ジ ョ ン の 滴径に お よ ぽす 界面活性剤 濃 度 の 影響
斗i一水平 ｜副 転 円 錐 1＼＇！谷器 を 用 い た 閉 回 路造粒プ ロ セ ス の検討
多孔tt M;J 体7江主裂の 有効係数 に つ い て
1、：J i. If� ダ ク ト ｜人J ，�Uk促進体 に よ る 物自移動 の 11訂正 に 関 す る 研究
特定 制 御 判 象 に つ い て の 人 間 の制 御 特性 の 追求
層 間 化合物の 合 成 と 電子物性 に 関 す る 研究
III VI 旅層 状半導体の 熱階化j品位の研究
垂直航気記録 に よ る 録画 の 研 究
ア ン テ ナ近傍 に 存 可i す る 誘電体 の 及 は、す 影響 に つ い て の 研 究
図 書 目 録 カ ー ト、 の 自 動認識に 関す る 研究
闘を 化パナ ジ ウ ム 蒸 着 膜 の エ レ ク ト ロ ク ロ ミ ズム の機構に 関 す る 研 究
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異動 区分 発令年 月 日 氏 名 異動前 の 所属官職 異 動 内 庁合』e 任 命権者
t采 用 59 . 4 1 押 回 雅 次 助教授 （ 教育学部 ） 文部大臣
II 笠 原 一 世 助 手 （ 理学 部 ） 富 山 大学長
II 阿 部 幸 隆 II II 
II 大 薮 龍 介 助 教授 （ 教養部 ） 文部大 臣
II 回 篤 講 師 （ II 富 山 大学長
II 江 上 繁 樹 II II 
II 西 村 芳 康 II II 
II 宮 崎 新 悟 教諭 （ 教育学部附属小学校 ） II 
II 1口= 回 人 史 II II 
II 山 下 菩 路 II （ 教育学部附属 中 学校 ） II 
II 松 井 保 II II 
II 松 井 茂 昭 II （ 教育学部附属養護学校） II 
II 沖 幸 雄 II II 
II 中 島 代志美 II II 
II ヰヒ j古 夫 文部事務官 （ 経理部主計課 ） II 
II 伏 喜 俊 至 II JI 経理課 ） II 
II 須 田 雅 彦 II （ 人文学部 ・ 理学部） II 
II 高 橋 知 祐 II （ 教育学部 ） II 
II 中 村 義 j告 II （ 経済学部） II 
II 秋 回 直 美 II II II 
II ニ主ま－コニ-ζ 木 正 志 II II II 
II 島 田 勝 弘 II （ 工学部） II 
II 佐 藤 fl$ II II II 
II 本 崎 剛 文部技官（ II II 
II 小 原 俊 一 文部事務 官 （ 附 属 図 書館 ） II 
II t'r 回 充 輝 II （ 経営短期大学 部 ） 努富戊山月大大学学剖経洋営長
II 釜 倉 俊 子 II （ 庶 務 部 人事課 ） 富 山 大学長
II 藤 城 大 志 II II II 
II 回 島 順 子 事務補 佐員 （ 学生 課 ） II 
II キト 木 ！｜碩 子 II （ 人文学部 ・ 理学 部 ） II 
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H� 4 .  ノ·k J I :  .J I·：二 一jよ 臨時 用 務 H （ 教育学部 作業 H l 出 山 大学長
II 可、 f I l l  技＂＂＇： ｝ミ 'Fl':JJ�ill ft H ( . 1 ；ザ：m; 1 II 
II ノ1 しI 村 i1/£ I/ （ 附j丙 rx1 汗白＇（ ） II 
f L II 山 i J  十： トti 品川l （ 人丈＇.＂／：部 ） 助 教民 （ 人 文 ’宇部 ） 文 部 大 臣
II Ii幾 II / /  JI 
ト it 々 木 ; ;1; 助 教校 （ 教育 学 部 ） 教J支 （ 教 fi ’7・ 庁｜； ） II II  f表 lj本 j政 fヰl 助 千 （ // 議 f,1ji ( II 山 山 大’7：土と
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II 幽 l り l II / /  II fl 
59 .i 日 一ド 自｜； 手； 助 教il ( Jlj！宇部 ） 教民 （ ｜品j 山 大’引 丈音｜；大 臣
II t'r VIJ 千 （ II 助 教授 （ J'I＼ザ： 郎 ） // 
II 小 林 f. i J乙 助 教校 （ .J >f：古＼） ） 教民（ T. '.'f:古｜； ） II 
II ？� ,iJll VfJ f (  II 助 教 校 （ II  II 
II LI I 1 1 1  J 五； 文 部 L/(j\ ( II － 教務職 H l "11 千 （ II 市 山 人ι＇f: U
II L i l  政 火 肋 千 （ ト リ チ ウ ム科学セ ン タ ー ） 講例 （ ト リ チ ウ ム 科学セ ン タ ー ） II 
II Iii fdj 教諭（ 教育学部附属養護学校 ） 教頭 （ 教育学部附属養護学校 ） 丈 店｜； 大 山
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II )f.、 ，’1 ＇ 、i 文： i�1; ·wn ’1＼ （ 附 ！日� ［司 書店［｛ ） 附 ！瓜 ［�］＇>17-館 ｜見J I江 係 t三 山 山 大 学 長
II !ff( I l l v討l．シ 庶務部庶務課企画係 企画主任 高 ｜吋 初 期！大学総務 課総務 係長
II Ji. J反 j主 丈 i'II； 事務行 （ 料J1l1. i'il；特別！諜 ） 続開 店1怖い�！ 課 「I \納 係 ；B 納 主 f f ·,.;y 山 大’I U
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II 十本 id d、I 富山工業高等専門学校会計課用度係用度主任 教露店｜；学生 係学 生 主 任 II 
II 大 〆h Fえ－ 丈古｜；半務 官 （ 経営初期l大学部 ） 文部 オ•；.f奇＇t＼ （ 教子r .:;: rn; l // 
II J·. lU i1』L h:f� 文部l1官l 名古屋大学大型計算機セ ン タ ー ） 丈 ；'i!l-t支’r\ ( flfJ '1� l�l 111＝ 航 ） /I 
II }JI! Tt 比 ！長 *HW ;'fl＼�：UH!.課月J I主 係 長 経営・',F,�(J�J 大 学 部総務 係 長 7主；：'i i山ti! 大大宇’Y部： 続学賞長
II I • • 型f' Ht リと II 給与係共済組合主任 東京工業高等専門学校会計課樹緋耐柱任 4’1fi,;,'j ；.�� 校::l�1j'.く:j '!f 
II ＊ 京 I守 之 文部事務官（ 人文学部 ・理学部） 文部事務官（福井医科大学教務部学生課） 九トJ j:J'.1；、十ljぐγ：k
配 置 換 /I d長 f五 勉 教i'1 （ 教育学部 ） 教授 （ 和 歌 山 大学教育学部 ） 文部大 臣
II Ell 1／し’． ＂ 山ふA‘今、 助 教授 （ 経消学部 ） 助 教授 （ 師 岡 大 学 人 文学 部 ） // 
II 小 林 浩 一 教段 （ 東 京 大学物性研究 所 ） 教段 （ 教養部 ） II 
II ィ負 口 。行 助 教 段 （ 教養部 ） 助教授 （ 広 島 大学学校教育 学部） // 
II ｛中（（ ｝ ｜ ｜ 正 ［ー ’ 経理部士乙 I奇ii.大学経理部長 II  
/I  内 ！店長 学生部次長 山 口 大学庶 務 部 長 // 
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II  （ 教養部 ） 教養部長 ・ 許議員（ // 文部 大 臣
II ,]'1； 議 t:i の HH壬 を 解 除す る II 
II  評議員 （ 59 . 4 . 1 ～ 60 . 4 . 24 ) II 
庶 務 庁1;1.f!:、 務課企 i�lj f系 士三 I印 刷 w j切 大’＇.｝： ,:':j[iiq �·.iJUJ J ..·'f:l� 
II 企画係企画主任 II II 
文 部 ‘Ji.l'：努 日 （ 抗出子； ：m; ) II II 
II （ 人 文学 部 ・ 原学 部 ） 間立 立 山 少年 l’！ ？？長の’京 Ii’ ！｜立？.J＞点の’山わ少i)i·年iζ 
II （ 料 i汽 学 til; ) II II 
II ( J／！ ：務 庁｜； 人 ｛F古来 ） II II 
II II II II 
文部技官（ 経理部経理課卓！車長 ） 庶 務 部庶務諜 市 山 大’＇.＇f:長
) I] 務 i ［ （ 杭 ｛汽 学 日1; f1:業 1 i ) 経営�期大学部作業員 ： 59 . U ～60. 3 . 3 1 : i'.I 1山tJJ 大大＇.＇'f:学－ 在日総’学営長
文 部；；Ffo ＇（＼ （ 杭埋 自｜；税理課 ） 経理部経理課出納i系出納主任 を 免ず る ·， ：；； 山 大t下 k
II （ 人 文学部 · .HI[学部 ） 人文学部・理学部庶務係 人事主任 を 命ず る II 
II II /I 経理係経理主任を命ずる II 
II ( H i向 学 ；＂；！； ） 経済学部学務係教務主任 を 命 ず る II 
II ( .T:'i： 百｜； ） 工学部庶務係 人事主任 を免ずる II 
II ( lifJ J,._r; I刈 1 1 H if\ ) /i＇↑n�I泊＜I ： ：；�：：；’参乏J人� 1,f系参走Jへj· Df；ーをを免命ずる II 
助 教J引 料 消 ’"f: i'il; ) ,ri·（�iik を ふ ，］.gす る 文部大 臣
II （ 教 長 （；J; ) II II 
II II II II 
教�j［ （ 教 fi' 学 日l；附属 養 1護学校 ） II II 
お（ ,;(iij ( 教 ff 学 （fl；ドH M 小’γ：校 ） II 山 山 大学 長
II II II 
II （ 教 ft学 部 附 属 中学校 ） II II 
教 u命 （ 教 ft '＂／ザ 11；附 属 ＂ I ’7十土 ） II JI 
II （ 教背中部附属養謎学校 ） II II 
II II II 
附！!11, 図 書 館 山 口係 iと // II 
文部事務 行 （ 教養 部 ） II II 
II （ 経理部主計課繁務 員 長 ） II II 
II II 繁 務 員 ） II II 
文部技’C O H 生課工務 員 ） II II 
II （ 教養 部営純手 ） II II 
事務補 佐 員 （ 人文学部 ・理学部 ） 昭和59年 3 月 30 日 限 り 退職 し た II 
技能補佐 員 （ 施設課機械操作手 ） 昭和59年 3 月 31 日 限 リ 退職 し た II 
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退 職 59 . 4 .  1 松 原 :f: �lj 臨 時 用 務 員 （ 工学部作業員 ） 昭和59年 3 月 31 日 限 り 退職 し た 富 山 大学長
// 一 キす 紀 子 事務 補 佐 民 （ 附 属 図 書館 ） II // 
59 . 4 2 回 中 久 雄 教授 （ 教育学部） 昭和59年 4 月 l 日 限 I） 停年に よ り 退職 し た 文 部 大 臣
II 鶴 木 手IJ 雄 II （ 教育学部 ） II " 
" 四 谷 平 if; II （ 工学部） II II 
II ！実 回 賓 " II II 
II 中 I l l 孝 之 II II II 
II 南 立 作 講師 （ II II 富 山 大学長
II 石山 回 日L 教授 （ 教養部 ） II 文 部 大 臣
学 内 諸 報
教育学部附属 中 学校長の改選
鶴木利雄教育学部附属 中 学校長 の 任期 が， 昭 和 59年
3 月 31 日 に 満 了 す る こ と に 伴 い ， 教育学部教授 会 は ，
3 月 1 9 日 に 次期附属 中 学校長候補 者 の 選挙 を 行 い ， そ
の 結果， 吉 岡 周 明 教授が新 し く 選 出 き れ ま し た 。 任期
は ， 昭和59年 4 月 l 日 か ら 2 年間 。
吉 岡 教授 は ， 昭 和 23年 3 月 京都大学工学部 を 卒業後，
同 28年 4 月 富 山 県公立学校 教 員 ， 同 35年 1 月 富 山 大学
教育学部講師， 同 40年 8 月 間助 教 授 を 経 て ， 同56年 2
月 間 教授 と な り 今 日 に 至 っ て い ま す 。
担 当 は ， 機械， 富 山 県 出 身 。
海 外 渡 航 者
渡 航 の 種 類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自守 期 問
中 国小説 ・ 戯 曲 に 関 す る 資料 59 3.  29 人 文学部 講 師 磯部 早エ包ノλ 中 華 人民共和 国 収 集 及 び学術交流の た め 59 . 4 .  8 
ア メ リ カ に お け る リ ス ク ・ マ 59 . 3 .  26  
経 済 学部 助教授 武井 動 ア メ リ カ 合衆 国 ネ ジ メ ン ト ・ 保険学会出席 と
そ の関連調査 ・ 研究 の た め 59 . 4 .  9 
海 外研修旅行
ア メ リ カ 合衆 国 ， 59 . 4 工 学 部 講 師 袋 谷 賢吉 視物質 の光化学的研究の た めカ ナ 夕、 60 . 1 0 .  1 
中 国唐 宋 時 代 の 都市 と 社会 に 59 . 3 .  24 
教 養 部 助教授 気 賀 j畢保規 中 華 人民共和 国 関 す る 歴 史 文物 ・ 遺跡の調査
及 び研 究交 流の た め 59 . 4 .  6 
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退職者 を 囲 む懇談会開催
昭和58年度 に 本 学 を 停年 又 は 勧 奨 に よ り 退職 さ れ た
方 々 を 問 む 懇談 会が， 去 る 3 月 1 6 日 樹 1 1 時 か ら 事務局
中 会議 室 に お い て 開 催 さ れ ま し た 。
懇 談 会に 先立 ち ， 記念品 の 贈 呈， 学長 あ い さ つ ， 退
職者代表の謝辞， 記 念撮影が 行 わ れ た あ と 懇 談 会 に 入
り ま し た 。
懇 談 会 は ， 終始和や か な 雰 囲 気 の う ち に 行 わ れ 学長
は じ め 各部 局 長 等 か ら ， 永 年 の 労がね ぎ ら わ れ ま し た 。
な お ， 退職者 は 次 の と お り です 。
経 理 部 伊 藤 信 一
施 設 課 吉 野 敏 邦
教育学部 鶴 木 利 雄
工 学 部 四 谷 平 治
II 中 川 孝 之
教 養 部 岩 田 71.. 
II 室 田 与三 松
附属図書館（悌 水 口 妙 子
［ 経済学部）
経 理 部
教育学部
II 
工 学 部
II 
教 養 部
附 属 図 書館
杉林正次郎
田 中 久 雄
安 守 数 雄
贋 田 実
南 立 作
金 岡 ス ミ 子
塩 谷 孝 雄
シ リ ー ズ 「富 山 大学， あ の 日 あの頃」 （7)
〈回 顧 閑 談〉
老 人 の 好 む 所は 回 顧 が 多 し 、 。 展望 も ま た 老 人 の た の
し み では あ る が， そ の 展望 を 実際に 自 ら の 歩 み と す る
に は も う 力 弱 L 、 感 じ がす る こ の 頃 であ る 。 老 人 の 回顧
1i1 談 と し て 大学に つ と め た う ち での一つの思 い 出 を 書
き と ど め て み た し 、 。 そ れ は ， 附 属 中学校創 設に ま つ わ
る 思 い 出 で あ る 。
富 山 大学 の 発 足 は 昭和24年 の こ と で あ る が， 現在の
キ ャ ン パ ス に 大学が設置 さ れ る に つ い て は ど う し て も
忘れ ら れ な い 方 があ る 。 新制大学発足 以前 に す でに こ
の キ ャ ン パ ス に 位置 を 定 めて い た のは富 山 師範学校 （ 国
立 ） で あ っ た 。 こ の学校 も 富 山 大学に 包括 さ れ た の で
あ る か ら ， こ こ に 大学が位置 を 定め る こ と は 自 然 な 成
り 行 き で は あ る が， そ れ故に こ そ 富 山 師範学校が終戦
後 い ち 早 〈 こ こ に 位置 を 定め た こ と が， 富 山 大 学 の 発
足 に は 決定 的 に 重 要 な こ と であ っ た の であ る 。 け れ ど
も ， こ の こ と は 容易 な こ と で そ う な っ た の では な く 言
葉 に 現 わ す こ と も で き ず ， そ れ だけ に 却 っ て 人 々 に も
富 山 大学 名 誉教授 の 会 舘 県 道
あ ま り 知 ら れず に 殆 ん ど忘れ去 ら れ て い る 。 そ の こ と
の 一端 を 回顧 し て 私 は 感慨 な き を 得 な い の で あ る 。
い う ま で も な し こ の土地は 旧 陸軍 歩兵 第三十五連隊
の跡地であ る 。 大空襲戦災に よ り こ こ も 灰憧 に 帰 し た の
で あ る が， 終戦後 こ の 土地及 び焼 け 残 り の建物， 立木
等 の す べ て は 大蔵 省 財務局 の管理 に 移 さ れ た の で あ る 。
こ の 終 戦時 の 富 山 師 範学校長 は 伊東法俊 先生 で あ っ た 。
先生 は そ の 後， 昭和24年 の新制大学の 発 足 に あ た り 三
重 大学教育学部 に 転 任 さ れ， こ こ で定年退官 を 迎 え ら
れ ， 数年前 に 故 人 に な ら れ た 。 先生 が 当 地御 在 任中 に
終戦 を 迎 え ら れ た 。 昭 和 20年 8 月 大空襲の 焼 け 跡 で，
集 ま っ た 自 失 の 教官， 生徒 を 前 に し て ， 且 っ て ナ ポ レ
オ ン 戦争の戦禍 の 町ベル リ ン に お い て ， 哲学者 フ ィ ヒ
レーデン ・ ア ン ・デイ ・ ド イ yチェ ・ナチオン
テ が 「 ド イ ツ 国 民 に 告 ぐ 」 の 演 説 で 「 戦禍に う ち ひ し
ガイ ス ト
がれ た こ の ド イ ツ の 地下 に ド イ ツ の 精 神 は 今 も 生 き て
い る 。 こ の ド イ ツ の 精神 を 育 て 生 き か え ら せ ね ば な ら
ぬ」 と 声 涙共に 訴 え た 。 こ の こ と を 先生 自 身 声 涙 を 共
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にせ ら t し j戻 を 二度ふ いて語 ら れ た 。 こ の時 の 感銘 は 忘
れ 難 L 、 。 こ の伊東先生 こ そ が終戦時か ら の再生 師 範学
校 の 建 設 に 骨 身 を け ず っ て 努 力せ ら れ た の で あ る 。 こ
の 先生 の 苦 労 な く し て は ， 旧 連隊が学 聞 の 府 と し て 生
ま れか わ る こ と は 極 め て 難 し い こ と で あ っ た 。
戦 災 に よ る 校舎焼失の あ と ， 富 山 師範学校 （ 旧 女子
師 範学校 を 包 括 し て い た ） は 不二越工業寮， 日 本 ド ッ
ク 草 島寮等に 分散 し て い た 。 勿論， 学校に お い て 授業
ら し い こ と は 殆 ん ど で き な い か ら ， 一 日 も 早 く 校舎 を
得 な く て は な ら ぬ と 切望 し た の は い う ま で も な し そ
の た め に も 一刻 も 早 〈 校舎敷地 を 確保す る こ と が必要
で あ っ た 。 も と よ り ， 男 子 師 範学校 （ 県立 ） の跡地は
新制富 山 師 範学校 （ 国立 ） に と っ て は 狭す ぎ る の で飛
躍 的 に 広 大 な 土 地 を 得 る こ と が是非必要 で、あ っ た 。
伊 東 法俊先生 は 京 都大学西洋哲学専攻の卒業 で あ ら れ
た 上 に 京都の平安 中 学校の卒業生 で あ ら れ， 私 に と っ
て は 中 学校 に つ い て の 同 窓大先輩 で あ ら れ た 。 同 窓 先
輩 の 校 長 に 仕 え る こ と は 教 員 の 世 界 で珍 ら し い こ と で
は な い の だが， 実 は ， こ の 中 学校 は 当 時 では ス ポー ツ
等 では 抜群の成果 を あ げ て い た け れ ど も ， 学業の こ と
は あ ま り 香 し く は な か っ た の で， こ の 中 学校か ら 旧 制
高 等学校へ進学す る こ と は 極 め て ま れ な こ と で あ っ た
か ら ， 私が先生 と 同 じ 職場 で お 会 い す る こ と は 奇遇 と
い っ て よ か っ た の で あ る 。 伊東先生が 「 君 も 平安 中 学
校 の卒業生 だ ナ 」 と 親愛 の こ と ば を か け て 下 き っ た の
は ， 着任早々 の 先 生 の い さ さ か の 感慨あ つ て の こ と で
あ っ た ろ う 。 「 私 は 長 〈 教 員 を し て い る が， 平安 中 学
校 の 後輩 に あ っ た の は 君 が は じ め て だ。 高等学校， 大
学 は ち が っ て も 少年時代 の 中 学校 の 思 い 出 を お な じ く
す る の は い い も ん だ ナ 」 と い わ れ た が， 大先輩か ら こ
の 温か い 言 葉 を き い て ， こ ち ら の粗末が気恥 し い よ う
で， 力 強 い鞭捷 を 与 え ら れ た よ う て、有難い 思 い を し た
も の であ る 。 カ ン ト ， フ ィ ヒ テ か ら ヤ ス ノ fー ス ， ハ ィ
デガー に 至 る ま で， こ と 哲学 問 題 の 話に な る と ， 先生
は 全 く 若 い学生 と お な じ よ う な ひ た む き な 話 し 振 り に
生 き 生 き と し て い ら れ て ， 若 い は ず の私 の 方 が先生の
情熱 に お し つ ぶ さ れ そ う に な っ た も の であ る 。 先生 は ，
と く に ヤ ス パー ス 研究に つ い て の 御 造詣 が深 く て ， 「勉
強 と い う こ と は 生涯の こ と だ よ 。 校務がい そ が し い か
ら 勉強 が で き ぬ と い う よ う な 粗末 な 人 間 に は な る な よ 。
君 は カ ン ト や 親驚 を 勉強 し て い る ら し い が， 生涯 を か
け てや り な さ い よ ッ 。 そ の こ と が君 の 人 間 形 成 に 深 く
か か わ る よ う で こ そ ， 教育 の こ と に た ず さ わ る 人 間 と
し て 成 長 で き る と 思 う よ 。 学問 と い う も の は 趣 味 な ど
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と い う も の では な い 。 学問 し て い る と い う こ と が生 き
て い る こ と の 証 し と い 7 も の だ よ 。 し っ か り やれやり
こ の よ う な お 話 は 何度 聞 か さ れ た か わ か ら な い か ら ，
私 は そ れ を 生涯忘 れ る こ と は で き な い 。
こ の よ う な 先生 は そ の お 人柄に は つ ね に 高 き を の ぞ
む ロ マ ン の 香 り が あ っ た 。 し た が っ て 新生 師 範学校の
新天地 を 求め ら れ る に あ た っ て は 先生の深 い 洞 察 か ら
旧 陸軍 の 広 大 な 跡地 を 選 ばれ た の で あ る 。 「つ わ も の
ど も の夢 の あ と 」 に ， 今や 「 学 び の 里 」 を つ く る の だ，
と 先生 は い わ れ た 。 し か し ， こ の こ と は 容 易 な こ と で
は な か っ た 。 ま た 先生 は よ く 「 足が棒に な る と は こ の
こ と だ」 と い い な が ら ， 財 務局 を は じ め 文部 省 そ の 他
関係機関の 説得に 昼夜 を か け て 歩 き つ づけ ら れ た 。 私
は 何度 か 先生 の お 伴 を し た こ と が あ る け れ ど も ， 若 い
学究の よ う な 情熱 を 感 じ て い た 。 こ の 先生に は 官僚的
な 事務的 な 様子 は 全 く 感 じ ら れ な か っ た 。 文学者か，
芸術家か の創 作意欲に 似 た よ う な 情 感が先生の学校経
営の精神に 燃 え て い る よ う な 感 じ で あ っ た 。 先生は ま
た 「君， ど ん な こ と が あ っ て も ， よ み た い 本 を 一 頁 も
よ ま ず に 過 す 日 が あ る よ う な こ と は し て は い かん よ り
と い わ れ て ， 若 い 私 の 方が た じ ろ ぐ よ う な 思 い を し た
も の であ る 。
そ ん な 先生 は ， は じ め は ， 旧練兵士暴 （ 現 県営野球場 ）
か ら 兵舎の あ る 所 ま での 旧連 隊 の 跡地全部 を 学校 と し
て 使 わ し て 欲 L い と い う 折衝 を 関 係機 関 と せ ら れ た の
で あ る の に ， そ れが認め ら れ て い れ ば， そ の 後 の 富 山
大学の構想、 も 極 め て 雄大 な も の に な り 得 た だ ろ う に ，
残 念 乍 ら ， 練兵場 ま で を 学 び舎 と す る こ と は か な わ な
か っ た の で あ る 。 し た が っ て ， 現富 山 大学 各学部の う
ち 最 も 早 〈 現在地 に 位置 し た の は 現教育学部 の 前 身 の
富 山 師範学校 であ っ た 。
昭和22年 に 富 山 師 範学校 （ 国 立 ） 附 属 中 学校が創 設
せ ら れ た の で あ る 。 私が附属 中 学校主事 と し て 着 任 し
て か ら 日 を 経ず し て ， 伊東先生 は 三重 師 範学校へ移 ら
れ た が， 先生が私に 「 君 ， 新 し い 中 学校 を 本 気 でつ く
り あ げ て み な き い d と い わ れ た 。 そ の 「本気」 と い う
先生 の声が今 も は っ き り 心 に の こ っ て い る が， 名 残 り
の つ き ぬ思 い でお 別 れ し た 。 そ の 附 属 中 学校 の 発 足 当
時 は ， 旧 制 度 で あ っ た 附 属 小学校高 等 科 （ 1 学年 1 学
級 での 2 学 級編 成 ） と い う も の が あ っ た の で， そ れ を
も と に し て 新制 度 の 附属 中 学校 は 初年 度 で 1 学年 2 学
級 で発 足す る こ と に な っ た の であ る 。 し か し ， 富 山 師 範
判交構内の位置は歩兵第三十五連隊歩兵砲大 隊 の 馬 屋 を
改造 し た も の で あ っ て ， 現在 の大学構内北側 は ず れ で
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あ っ た 。 始め の 頃 は ， 教官主に は tJL. 椅子ー 各一脚， 火 鉢
が一 つ あ っ た だ け で あ っ た 。 そ れ が附属 中 学 校 の新生
児 の 姿 で あ っ て ‘ 附 属 小学校の物置 き の よ う な も の で
あ っ た 。 教官 は 主事 で あ る 私 の 外 に 二 人 で あ と は 本 校
教 官 の 応援 に た よ る 外 は な か っ た 。 そ れか ら は ， 校舎
の建物 の 終 ｛札 県 下 各学校か ら の 教官 を 招 く こ と な ど
重 要 な 仕事が山 積 し た 。 こ れ ら の ど の 一つ を と っ て み
て も そ れ を 実行す る に は ど っ し て も は っ き り し て お か
ね ば な ら ぬ 根 本 問 題 が あ っ た 。 そ れ は ， 「新制 度 に お け
る 義務 教育 と し て の 中 学校 と は 何 ぞやU と い う こ と で
あ る 。 観 念 的 に は 言葉 と し て 表現 で き て も ， 新 し く 学
校 を 作 り 出 す に は 議論ばか り 多 く て も 実 り の な い こ と
であ る 。 問 題 は そ ればか り で は な か っ た 。 附 属 中 学校
は 長 い 伝統 を 持つ 附 属 小学校 と は 別 な そ し て 自 ら の 歴
史 を 自 ら 築 い て 行 く 出 発 点 に 立 と う と す る 新生 の 中 学
校 で あ る 。 ま た ， お な じ 附属学校 で も あ り ， 義務教育
の 中 に あ る 小 中 学校 と し て ， I両 者 は ど の よ う な か か わ
り 方 を 持 た ね ば な ら ぬ の か， と い う こ と も 深 い 問 題 で
あ っ た 。 ま た ， 附属 中 学 校 は 附属小学校 と し て 連続せ
ね ば な ら な い がー 他国し こ の t学校 を 広 〈 県 下 小学校に
門 戸 を 聞 か ね ば な ら ぬ 。 し か も 特定 め 校下 を 持 た な
い 。 し か も 収 容 生 徒 数 は 定 員 数 に よ っ て 限 ら れ て い
る た め ， 入 学 者 を 選 抜 し な け れ ば な ら な い が， 義務
教 育 に お け る 選 抜 と は ど の よ う な 意 義 を 持つ の か ，
な ど 雛聞 は 無限 に 述続す る と い っ て も よ か っ た 。 さ ら
に 「 附 属 」 と い う 意味 も 考 え さ せ ら れ る 問 題 で あ る 。
そ れ が 附属病院的意 味の附属 であ る と す れ は＼ 優秀 （ こ
の 意味 も 多 分 に 問題 を は ら ん で い る が ） な も の だ け を
入学せ し め て は ， 義務教育 の意味が な く な る が， 新 し
い 中 学校 と は 何 か ， は 議論 だ け で は な し 教育実践 を
通 し な が ら 快索す る こ と と な っ た 。
教育 の 中 に 音楽， 美術， ス ポー ツ の あ る こ と は 不可
欠 の こ と と 考 え た 。 と く に ド イ ツ 製 ピ ア ノ を 購 入 （ 篤
志 寄 附 に よ る ） で き て 第一 回 演 奏会 を ひ ら い て 粗末 な
板張 り 校舎に ピ ア ノ が ひ び き わ た っ た 時 ， 音楽 を 解す
る こ と の な し 、私の よ う な も の が ひ そ か に 涙 を か ん だ も
の で あ る 。
今 日 で も 私の 思 い 方 は か わ ら な い が， 服装， 態 度 の
乱れ は 中 学生教育 に お い て 留 意す る こ と で あ る か ら ，
「 生徒心得」 を 作 っ た が今 日 そ れが生 き て い る か ど う
か は し ら な し 、 。 ま た 歌 を 愛す る 心 は 少年に 心 の故郷 を
愛 し ， は る か な る 未来への ロ マ ン を か か げ る と 思 っ て ，
校歌 を 制定 し た こ と も 私に は 忘れ ら れぬ こ と であ る 。
こ の 歌 は 今 日 健在 に 生 き て 歌 わ れ て い る 。 こ の よ う に
報 お11245 l:J-
し て ， 自 ら の姿 を 模索 し な が ら ， 附 属 中 学校 は Jjよ み は
じ め て い る う ち に ， 新制大学：の構想、がか た ま り ． 県 内
の 各高 等 専 門 学校 を 包 括 し て 昭和 24年 に 新制 度 の 富 山
大学が発 足す る こ と に な り ， 富 山 師 範学校附 属 中 学 校
は 富 山 大 学教育学部附属 中 学校 と な っ た の で あ る 。 そ
れ に 伴 っ て ， 私 は 同 大 学文理学部教官 （ 哲学 ・ 倫理相
当 ） と な っ た の で教育学部附属 の学校の 主事 （ 私の 次
の 主事か ら は 「 校長 と な ら れ た が終始 「 主事」 で あ っ
た 。） を や め る こ と に な っ て 附 属 中 学校 を 去 っ た の で あ
る 。
思 え は， 今 日 の 附 属 中 学 に つ い て は 何 の知 識 も 持 っ
て い な い が， 現今我国の 教育 界 の 現状， と く に 中 学校
の そ れ に 思 い を 致 し て 感慨無 量 で あ る 。 今昔の 感がす
る が， 「 今」 と 「昔」 と に お い て 教育 は よ く な っ た の か
わ る く な っ た の か は 軽 々 に は 言 い 難 し 、 。 カ ン ト の 教育
論に 親 し ん で来 た 私 に と っ て は ， 現今我 国 の 教育制度
全般 を 人 間論的立場か ら み て 何程 か の 意 見 は あ る が，
そ れ を の べ る に は 老 い の 坂 を 上 り つ か れ て そ の 気 力 を ，
私 は す でに 失 っ て い る よ う で あ る 。
教育 と い う こ と を 思 う に つ け て 文理学部 に 移 っ て か
ベタゴ耳－ 7
ら も ， 私 は そ れ を 忘れ た こ と は な か っ た し ， 教育学 と
ア ノ ト ロ ポ ロ ギー
は 人 間 学 でな け れ ば な ら ぬ， と 今 も 思 い つ つ、け て い る
私に は ， 「 教育 」 と い う こ と は 何 で あ る か ， と い う こ と
は 我国 教育制度全般 に と っ て の根源 的 問 題 で あ る と 思
い を i菜 く し て い る 。
人 生 の 終着駅 に 近づい て 気がつ く と ， 長 ら く 交遊 を
n’i � 、 た 諸 ！民 の う ち で古文 人 に な ら れ た 方 も 多 い が， 今 と
な っ て 学 聞 の 道 を 歩 き な が ら 教育 め 道 に あ っ た も の と
し て も ， わ が な し わ さの 少 い こ と を は じ ら う 外 は な い 。
破璃 戸 打つ音が肌 さ す 初霞
砂 筆者 ： 昭和 1 8年 4 月 富 山 師 範学校 に 着任
昭和52年 4 月 停年退職
昭和52年 4 月 富 山 大 学 名 誉教授の称号授与
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職 員 j南 息
〈新任者〉
経 理 部
経 理 部 長 高 原 吉朗
附属小学ヰ交教諭 宮崎 新悟
（ 音 楽 ）
附属小学校教諭 吉 田 人 史
（ 国 語 ）
文部事務官 北 治夫（ 主計課管財係 ）
附属中学校教諭 山下 善路（ 社 会）
文部事務官 伏喜 俊至（ 経理課 出納係）
附属中学校教諭 松井 保（ 社 会）
学 生 部
学生部次長 下重 孝之
附属養護学校教諭 松井 茂 昭
附属養護学校教諭 沖 幸 雄
厚 生 課 長 岡 嶋 敬
附属養護学校教諭 中 島代志美
人文学部
文部事務 官 須 田 雅彦（ 庶務係 ）
事務補佐員 朴木 順子（ 物理学科 ）
経済学部
文（部庶事務係務）
官 中 村 義 j告
文部事務官 秋 田 直 美（庶務係 ）
文（部会事計係務）
官 室木 正 志教育学部
助 教 授 押 田 雅次（ 書 道 ）
文部事務官 高橋 知裕（理科教室 ） 理 学 部
助 手 阿部 幸 隆（ 代数学及び幾何学 ）
「ー oo qu 
11[1手1159年 4 J j  1 u ）色 h
助 子 笠 原 一世
（ 分析化苧 ）
工 学 部
文部事務 係
務
）官 島
田 勝 弘
( m: 
文部事務 官 佐藤 ｛｜多
（ 学務 係 ）
文 部 技 官 本崎 問。
（ 工士：；1系
教 養 部
教 J受 小林 浩一
（ 物.fll1’苧 ）
H力 教 J受 大政 龍 介
（ 政 治’＇f: )
議 師 稲 田 篤 信
（ 文 学 ）
講 師 西 村 芳 康
( !k ,jtf ) 
講 師 江上 繁 樹
（ 数 学 ）
学 生 主 任 林 清治
（ 学 生 係 ）
教務補佐員 粛 藤 昭 人
（ 化 ’字 ）
ゐーチ.... 報
臨 時 用 務 員 西島 健 一
（ 会計係 ）
附属図書館
文 参部考技係
官 土 田 敏雄
（ ）  
文部事務官 小原 俊一
（ 閲 覧係 ）
経営短期大学部
文（
部学事務係
務
）官
竹 田 充輝
〈住所変更〉
教育学部
附属中学校教諭 大房 龍雄
経済学部
文部事務官 中 国 節 子
教 養 部
B力 教 授 岡 村 信 孝
事務 補 佐 員 山 ノ 下 久 美子
教務 補 佐 員 石 丸 茂雄
〈住所表示変更〉
教育学部
附属中学校教頭 西 野 秀夫
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主 要 行 事
本 部
3 月
1 ～ 3 日 昭 和 58年度北陸地 区 国 立五大学健康増進合
宿 セ ミ ナ －
4 ～ 5 日 昭和59年度富 山大学 入学者選抜試験
5 日 会計係 長 会議
5 ～ 7 日 中部地 区任用 業務研究会 （ 於 人 事 院 中 部
事務局 ）
8 日 第 26 回 北 陸五大学施設担当 者協議会
（ 於 金沢大学）
9 日 第 4 回 公 開 講座委員 会
10 日 第 7 回 富 山 大学廃 水処理室運営 委 員 会 専 門
ヲl'<: E'l A
-t";:: 只 五
1 2 日 第 6 回 大学院委員 会
第 1 2 回 評議会
1 3 日 昭和 59年度 富 山 大学合格者 発 表
1 3 ～ 14 日 昭和58年度服務制度 説 明 会 （ 於 人 事 院 中
部事務 局 ）
14 ～ 1 5 日 昭和58年度厚生補導担当 教官研究会
（ 於黒 部荘 ）
1 5 日 第 7 回 入学者選抜方法研究委員 会専 門 委員
,6、
Z玉
16 日 退職者 と の 懇談会
21 ～ 23 日 理学部 第 2 次 募 集 入学願書受付
23 日 昭和58年度専攻科修了 証書， 大 学 院修士学
位記授与式 （ 於 事務局 大会議室 ）
第 l 回 国 際交 流委員 会
24 日 昭和58年度卒業証書授与式 （ 於 富 山 県 民
会館 ）
名 誉教授 と の 懇談会 （ 於 富 山 県 民 会 館 ）
29 日 第 6 回 事務協議会
30 日 理学部 第 2 次募集合格者発表
3 月 8 日 授業時 間 割 担 当 者会 議
大学院設置推進委 員 会
1 0 日 教授 会
23 日 文学専攻科修了 証書授 与 式
（ 於 事務局 大会議室及 び学部 会議室 ）
24 日 学部卒業証書授与 式
文学専攻科修 了 ， 学部卒業祝賀 会
（ 於 富 山 ス テ ー シ ョ ン ホ テ ル ）
3 月 9 日 人 事教授会
1 1 日 学部教務委 員 会 ・ 補導委員 会合同 会議
学部教務 委 員 会
教授 会
1 2 日 附 属 養護学校卒業式
1 2 ～ 18 日 ス キ ー 実 習 （ 於 志 賀 高 原発晴 ス キ ー 場 ）
1 5 日 教務委員 会教職 科 目 専 門委員 会
附属幼稚園卒 園 式
16 日 附 属 小学校卒業 式
17 日 附属 中 学校卒業式
附 属 幼 稚 園 第 3 学期修業式
19 日 教授 会
附属養護学校 第 3 学期修業式
21 日 附属 中 学校 第 3 学期修業式
22 日 附属小学校 第 3 学期修業式
一部一一学一一斉
一
；
一
一経一
3 月 1 0 日 各種委 員 選考委 員 会
学部教務委 員 会
教 授 会
E里
40 一
3 月 1 0 日 学部補 導 委 員 会
ll{j和59年 4 I'll 日 発 行
教 技 会
理学研究科委員 会
2 1 ～ 23 日 物理学科 第 2 次 募 集願書受付
23 日
理学研究科修士学位記投与式
（ 於 事務局 会議室 ）
24 日
学部卒業証書授 与 式
（ 於 理学部 第 10講義室 ）
26 日 入学者選抜調査書審査 （ 第 2 次 募 集 ）
29 日 教授 会
人事教授 会
30 日 物理学科 第 2 次募集合格者発表
工 学
AーLチ.. 
3 月 1 日 昭和59年 度 入学者選抜学 力 検査実施 に つ
て の 打合せ会
4 日 昭和59年度 入学者選抜学 力 検査
5 日 工学部構内 交通 対策委 員 会
1 1 日
教技会
工学研究科 委 員 会
専 任教 民 会
1 3 日 富 山 大学合格者 発表
1 5 日 係長連絡 会
26 日
選 考 委 員 会
30 日 係長連絡会
教 養
3 月 2 日 予 算 委 員 会
6 日 補導委員 会
7 日 人事教授 会
教授 会
2 1 日 教 授 会
附 属 図 書 館
3 月 7 日 電算化 ワ ー キ ン ク グル ー プ打合せ
報 第 245 �J-
8 日 係長事務打合せ
9 日
館報編集委員 会
1 4 日 電 算 化 ワ ー キ ン ク ク、、ルー プ打合せ
1 9 日 係長事務 打合せ
2 1 日 電 算 化 ワ ー キ ン グ クザルー プ打合せ
28 日 電 算 化 ワ ー キ ン グ グルー プ打合せ
30 日 係 長 事務 打合せ
ト リ チ ウ ム科学セ ン タ ー
3 月 9 日 ト リ チ ウ ム 科学セ ン タ 一 運営委員 会
保 健 管 理 セ ン タ ー
3 月
l ～ 3 日 北陸地区 5 大学合同合宿セ ミ ナ ー （ 於， や
ま ふ じ 山 荘 ）
4 日 富 山 大学 入学者選抜健康診断
3 月 l 日 第 6 回 入学者選抜学 力 試験 委 員 会
5 ～ 14 日 一般 入学願書受 付
8 日 第 四 回 教授 会
10 日 学生 と 教職 員 懇談 会
16 日 編 入学者選抜試験
18 日 昭和59年度富 山 大学経営却期大学部 入学者
選抜学 力 検査
23 日 第20 回 教 授 会
24 日 昭和58年 度富 山 大学経営短期 大学部卒業証
書授与式 （ 於 海老亭）
26 日 昭和59年 度 富 山 大学経営短期 大学部合格者
発 表
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資 料
昭和58年度卒業 （修 了 ） 者 数
・ 学 部 59 . 3 .  24イ寸
守山一 昔日 学科 （課程） 卒 業 者 数
人 文 学 千ヰ 69 
人 文学部 呈ロ五ロ 学 文 ：山子． 科 78 
言十 147 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 1 3 1  
中 学 校 教 員 養 成 課 程 44 
教育学部 養 護 学 校 教 員 養 成 課 程 18 
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 34 
E十 227 
ff,l 済 学 干斗 1 1 1  
経 片邑以， 学 干斗 1 3 1  
経済学部
経 営 法 寸A担ー< 科 49 
291 
数 ：叫子 科 40 
物 理 ふ子旦4， 科 35 
化 A寸Uー． 科 38 
理 学 部
生 物 学 科 24 
I也 球 干ヰ 寸悼んー・ 科 24 
言十 161  
電 気 工 学 科 42 
工 業 化 寸持£ー． 科 34 
金 属 工 守叫ー 科 38 
機 械 工 A寸ιー 手十 47 
工 学 部
生 産 機 械 工 学 科 33 
it. 寸持んー 工 学 科 24 
電 子 工 寸民＇： 科 37 
五十 255 
メ口入 言十 1 ,  081 
－ 大学 院 59 . 3 .  23イ寸
研 究 科 専 エ文 修 了 者 数
数 弓品一 専 攻 3 
物 理 寸持aー． 専 攻 6 
化 学 専 I矢 8 
理学研究科
生 物 学 専 攻 5 
I也 球 科 Aヴ＂： 専 攻 5 
27 
電 気 工 弓叫一 専 攻 3 
工 業 化 A寸三ん- 専 攻 7 
金 属 工 学 専 I文 4 
機 t成 工 学 専 攻 4 
工学研究科
生 産 機 械 工 学 専 攻 2 
化 学 工 学 専 J:l< 6 
電 子 工 A寸Uー， 持τナ事 攻 6 
計 32 
1口入 自十 59 
－ 専攻科 59 . 3 .  23イ寸
専 攻 科 修 了 者 数
文 A寸Uー， 専 攻 科 1 2  
教 育 専 攻 科 6 
経 済 学 専 攻 科
i与2、 計 1 8  
・ 経営短期大学部 59 . 3.  24イ寸
専 攻 卒 業 者 数
経 営 管 理 専 攻 42 
経 営 法 律 専 攻 3 1  
i入3 E十 7 3  
qL Aを
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昭和59年度授業 日 程表
首可 d一ιd与 期 f去 学 期
学部等 学年 夏季休業 冬季休業 f碕 J医J 
授 業 （ 補 講 を 含む。） 期末試験 授業（補講を 含む＂ 期 末試験
4 / 1  l ～ 7 /13 1 0/ 1 5 ～ 1 2/22 60 60 
教 養 昔日 l .  2 9 / 1 7 ～ 9 /29 7 / 1 4 ～ 8 / 3 1  60 2 / 1 9 ～ 2 /27 1 2/24～ 1 / 10 9 / 1 ～ 9  / 1 4  1 / 1 1 ～ 2 / 1 8  
4 / 1 2 ～ 7 / 1 1  1 0/15～ 12/22 60 
人文学部 2 . 3 . 4  7 / 1 2 - 8 /31  60 1 2/23～ l / 9 6集17b；中i92講2～／義[:?i� t 7～ 9 ;22 I 1 7～ 12 22 9 / 1 ～ 9  / 1 4  1 / 10～ 2 / 1 3  ～ ／ 
1 0/22～ 1 2/22 60 60 
教育学部
2 . 3 . 4  4 / 5 ～ 7  / 1 4  7 / 1 6 ～ 7 / 2 1  7 /22～ 8 / 3 1  60 2 / 1 4 ～ 2 /20 1 2/23～ l / 7 教育実習 9/ 1 ～ 1 0/20 
1 I 8 ～ 2  / 1 3  
4 / 9 ～ 7  / 1 3  1 0/15～ 12/22 60 60 オ リ エ ン テ ーシ ョ ン稲子I斉今、音｜； 2 . 3 . 4  9 / 1 2 ～ 9 /21  7 / 1 4 ～ 8 /31  60 2 / 1 4 ～ 2 /22 1 2/24～ 1 / 5 
9 / 1 ～ 9 / 8  1 /  7 ～ 2 / 9  10/ 1 3  
4 / 1 6 ～ 7 / 1 4  1 0/ 1 5 ～ 1 2/22 60 物化生地思学物球
学実学科験実学基礎実
験 7 r～1t理 学 部 2 . 3 . 4  7 / 16～ 9 / 1 60 1 2/24～ 1 / 9 9 1 7～ 22 験 4 9 ～ 1 4  9 / 3 ～ 9  / 1 5  1 / 1 0 ～ 2 / 1 3  験 10 8 ～ 13 
10/22 ～ 12/22 60 
工
学
部
2 . 3 . 4  4 / 1 2 ～ 8 / 1  8 / 2 ～ 10/21 60 1 2/23 ～ 1 / 6  
1 I 7 ～ 2  /23 
経営 �·.i.j問 4 / 1 2 ～ 7 /20 1 0/ 1 ～ 12/22 60 60 
大 宇 都 1 . 2 .  3 9 / 1 7 ～ 9 /22 7 / 2 1 ～ 9 / 8  60 2 / 1 ～ 2 / 7  1 2/24～ 1 / 8  9 / 10～ 9 / 1 5  l / 9 ～ 1  / 3 1  
期 末手 当 及 び勤勉手 当 の支給 日 の改正 に つ い て
人 事院 は ， 一般職の職 員 の 給与 に 関 す る 法 律 に 基づ
き ， 人事院 規 則 9 - 40 （ 期 末 手 当 及 び勤 勉手 当 ） の 第
14 条 （ 支 給 日 関 係 ） の一 部 を 改正 し ， そ の要 点 は 下 記
の と お り です 。
1 . 支 給 日 の 改正
〉一←ι 千台 日
現 行 改 正
3 月 期 3 月 1 5 日 現行 ど お り
6 月 期 6 月 1 5 日 6 月 30 日
1 2 月 期 1 2 月 5 日 1 2 月 10 日
2 . 支給 日 が 日 曜 日 及 び 第 2 土曜 日 （ 銀行休業 日 ） に 当 た る 場合 は 次 の よ う に な り ま す 。
( 1 )支 給 日 が 日 曜 日 で そ の 前 日 が 第 2 土曜 日 に 当 た る 場合→ 支 給 日 の 翠 日
（ … … ｜） 明 → 1 2 月 1 1 日
（ 第 2 ゴ ； H占I 日 ） （ .支 給 日 ） ｜ 
3 月 1 4 日 w’ 3 月 1 5 日 （ LI) の場合 → 3 月 16 日 (J J) 支 給 日 ｜
（ 第 2 土 曜 日 ） （ 支 給 日 ） ／ 
(2 ）支給 日 が 第 2 土 曜 日 に 当 た る 場合→ 支 給 日 の 前 日（ 山 町I：）の場 合 → l 山 幽 支 給 日 ）
（ 第 2 土曜 日 ） I 
（ 支給 日 ） ／ 
(3） 支 給 日 が上記（ 1 ）以 外 に 該 当 す る 日 曜 日 に あ た る 場合→ 支 給 日 の 前 日( 6 月 29 日仕入 6 月 30 日 （I 初場合 → 6 月 州�u支 給 日 ）
（ 第 5 土 Hl� 日 ） （ 支 給 日 ） ／ 
3 . 実施時期
昭和59年 4 月 1 日 以 降
つdA斗＆
昭和59年 4 月 1 日 発行 学 報
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編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
印刷所 あ け ぼ の 企 画
富 山 市 曙 町 8 - 4 
電 話 帥 3 3 5 6 附
